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ثحبلا صيخلت 
ABSTRAK 
لا ةياورلا يف ةيكيتنامور"سلدنلأا حتف" ناديز يجرجل  
Romantisme dalam novel “Kemenangan Andalus” karya George Zidan( 
Kata kunci : Romantisme dalam novel “Kemenangan Andalus” . 
Romantisme merupakan aliran yang menggunakan prinsip bahwa karya 
sastra  merupakan cerminan kehidupan realistik yang menggambarkan kehidupan 
manusia yang berliku-liku dengan menggunakan bahasa yang indah sehingga 
dapat menyentuh emosi pembaca. Keindahan menjadi fokus utama dalam 
romantisme. George Zidan adalah seorang sastrawan dan jurnalis Arab modern 
dari Bairut. Ia lahir pada tahun 1861di Bairut. George Zidan meninggal pada 
tahun 1914. Fokus permasalahan dalam pembahasan ini adalah 1. Bagaimana 
bentuk-bentuk Romantisme dalam novel “Kemenangan Andalus” karya George 
Zidan? 2. Apa saja makna Romantisme dalam novel “Kemenangan Andalus” 
karya George Zidan? 
Tujuan pembahasan ini untuk mengetahui Romantisme dari bentuk-bentuk dan 
maknanya yang terdapat pada novel “Kemenangan Andalus” karya George 
Zidan.  Teori sastra yang digunakan dalam penelitian ini adalah psikologi sastra 
yaitu analisa terhadap karya sastra dengan menggunakan pertimbanga ilmu 
kejiwaan baik dari pengarang karya dan pembaca. Penelitian ini menggunakan 
metode kualitatif diskriptif. kualitatif yaitu metode yang lebih menekankan pada 
aspek pemahaman kualitas secara mendalam terhadap suatu masaalah dan 
hasilnya bukan berupa angka-angka. Sedangkan diskriptif ialah mendiskripsikan 
hasil-hasil penelitian secara sistematis fakta dan karakteristik objek dan subjek 
yang diteliti secara tepat. Kemudian langkah-langkah penulis dalam 
mengumpulkan data ialah dengan menggunakan teknik tinjauan pustaka ( library 
research), yaitu penulis membaca berulang-ulang hingga menemukan data-data 
yang berkaitan dengan masalah yang telah dirumuskan. Kemudian menganalisis 
data tersebut dan menghasilkan penelitin yang dikehendaki. Adapun temuan hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa : 
1. Pada novel “Kemenangan Andalus” karya George Zidan ditemukan dua 
puluh satu data yang terdiri dari bentuk-bentuknya yaitu: 
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a. Bentuk Fi’liyah pada data ke- 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 
19, 21. 
b. Bentuk Ismiyah pada data ke-  5, 10, 15, 20. 
c. Bentuk isim Fi’il pada data ke- 8 
d. Bentuk Syibhul Jumlah data ke- 16 
2. Makna-makna Romantisme dalam novel “Kemenangan Andalus” karya 
George Zidan yaitu: 
a. Kecemasan pada data ke- 1, 6. 
b. Kesedihan pada data ke- 2, 3. 
c. Cinta dan pengorbanan pada data ke- 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19. 
d. Kebahagiaan pada data ke- 21 
e. Gelora Cinta pada data ke- 4, 5, 20. 
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 الفصل الأول
 أساسيات البحث
 
 مقدمة )‌أ
ر اك النثر الذم لػدث في نفس قارئو الأدب ىو الكلاـ الجيد من الشع
أك سامعة لذة فنية. كتعريف الأخر أنو الكلاـ الدنثور أك الدنظـو ، رسالة أك مقالة 
أك قصيدة أك قٌصة أك ملحمة. أك قيل إنو التعبتَ الجميل عن الشعور الصادؽ  أك 
 ُالتعبتَ عن العواطف كالدشاعر الإنسانية.
قاؿ حسن جاد حسن إف القصة ىي حكاية تعتمد  على السرد كالوصف كقد 
يدخل فيها الحوار أحيانا كعناصرىا الفنية الحديثة كالسرد كالشخصية كالزماف 
 ِكالدكاف كالفكرة.
قاصدة كالأفكار كيكوف لتعبر الأدب ىو كسيلة عن العواطف كالد
بالحركات الصادرة عن الإنفعاؿ. كفي الحقيقة أف الأدب تعبتَ الحياة بوسيطة اللغة 
تأكيد إرادة سطحية لتعبتَ النفسي في العالم الواقعي الذم عاش فيو الدؤلف كفي 
                                                          
 .ٓ)، ُٖٕٗقاىرة : جامعة الأزىر، حسن جاد حسن، الأدب الدقارف (ال1
 .ٕٕ،  الدقارف حسن جاد حسن، الأدب2
 1
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عالم الخياؿ الذم حلو العالم الواقعي. كقد شرحة الدكتور شهاب الدين أف 3
ىو الفن الذم إستخدـ الأدباء بوسائل اللغة كانتاجو يتعلق بتًتيبو. ىناؾ  الأدب
من يرتب بضغط الأصوات يسمي بالشعر كىناؾ من يرتب بضغط الحوار يسمى 
 ْبالدسرحية كىناؾ من يرتب بضغط الكتابة يسمى بالحكاية أك القصة.
كفي الأدب العربي، يرغب الأدباء العرب أك الدصريوف في صنلعة الشعر أك 
أك غتَ ذلك منذ عصر الجاىلي حتى عصر الحديث. كحدل أديبات  لركايةالا
 الدصرية الدشهورية في العصر الحديث ىي جرجي زيداف.
كلد جرجي زيداف في بتَكت في . جيرجي حبيب زيدافيداف ىو جرجي ز 
كفي الخامسة  . ُُْٗيوليو  ُِك كفت  ُُٖٔديسمبتَ  كانوف الأكؿ    ُْ
من عمره أرسلو أبوه إلى مدرسة يديرىا القٌسيس الياس شفيق، ثم مدرسة الشوُّاـ 
لم اللغة حيث تعٌلم اللغة الفرنسية، ثم إلى مدرسة الدعلم مسعود الطويل حيث تع
 5الافكليزية.
"فتح الأندالس" ىي التي كتأّا جرجي زيداف. الأ ندلس إحدل الالركاية 
مقاطعات إسبانيا. كاسمها في الأصل "كندلوسيا" نسبة الى الوانداؿ أك الفنداؿ، 
                                                          
33
  
4
  .9 :laH ,)2002 ,SIKL :atrakaygoY( ,naruQ-la akitsilitS ,nidubahiyS ibuyoQ 
 ُٓساحة الحجاز، ص.  –دمشق  –أبو خليل ثوقي، جرجي زيداف في الديزاف، دارالفكر   ٓ
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ىا بعد الركماف. فلما فتحها العرب سموىا الأندلس، ثم أطلقوا ككانو قد استوطنو 
 ٔىذا الاسم على إسبانيا كلها.
ككانت إسبانيا في ملة لشلكة الركماف الغربية إلى القرف الخامس للميلاد، 
لقوط الغربيتُ "فيسيقوط" سطوا على إسبانيا في ككاف في جملة تلك القبائل قبيلة ا
القرف الخامس كفصولذا عن الركمانيي، كأنشأكا فيها دكلة "قوطية" انتهت بالفتح 
  ٕـ) على يد طارؽ بن زياد القائد البربرم الشهتَ.ُُٕق ( ِٗالإسلامي سنة 
  ألفونس كفلورندا.         قصة "فتح الأندالس" ىي قصة الحب بتُ
فتح الأندلس. كصور  الركايةالركمانتيكية في جرجي زيداف يستخدـ 
 جرجي زيداف كما يلي : 
إذا كقف بتُ يديها رفعت بصرىا إليو كنظرت إليو نظرة خرقت أحشاءه، 
كقرأ في عينيها من تلك النظرة مالوكتب على الورؽ لدلأ عدة صفحات.. 
لتعنيف، قرأ الشوؽ كالوجد، قرأ فيهما الحب كالغراـ قرأ فيهما العتاب كا
كالاستعطاؼ كالاستفهاـ... فلم يستطع جواباعلى تلك الدعاني إلا بأف 
 ٖ. لؼر راكعا على ذلك البساط الأخضر كىو يقوؿ بنغمة المحب الولذاف
                                                          
 .ٓ)،َُِْاكا الكوث، بيل فوسترجي، فتح الأندلسي، جاكرتا : سلسزيداف ج ٔ
 .ِْ زيداف جرجي، فتح الأندلسي،   .ٕ
 . ِْ، . نفص الدراجع8
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ع منبالذىب يعتمد على العاطفة كالقلب لأنهما ك ة ىيالركمانتيكي
فلا يؤمن ّٔا إلا بالجماؿ الغاطفي  ةالركمانتيكيالالذاـ كموطن الشعور، ك 
 ٗالإنساني.
د فيها الدذىب جفتح الأندلس يو  لركايةبعد أف تقرأ الباحثة ىذه الا  
الركمانتيكي جذبة الإنتباح لتحليلها. فمن ىنا أردت الباحثة أف تحلل ىذه 
فتح الأندلس  لركايةالتي كتبتها لأنها يوجد الدذىب الركمانتيكي في الا يةلركاالا
بالخصائص الركمانتيكية، ىي : الجماؿ كالسعادة كالحزف. كتبحث الباحثة تحت 
 .فتح الأندلس لجرجي زيداف" الركايةالدوضوع " الركمانتيكية في 
 أسئلة البحث )‌ب
 ي :أما أسئلة البحث في ىذا البحث التكميلي ى
 فتح الأندلس لجرجي زيداف ؟ الركايةكيف ىيئات الركمانتيكية في  )1
 فتح الأندلس لجرجي زيداف ؟ الركايةالركمانتيكية في ىو كما  )2
 
 
                                                          
 .ٕٕحسن جاد حسن، الأدب الدقارف، ٗ
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 ج) أىداف البحث 
فتح الأندلس لجرجي زيداف ىو  الركايةالذدؼ من دراسة الركمانتيكية في 
 على النحو التالي:
 "فتح الأندلس لجرجي زيداف الركايةة في الركمانتيكي"لدعرفة ىيئات  )1
 فتح الأندلس لجرجي زيداف الركايةالركمانتيكية في  لدعرفة معتٌ )2
 د) أىمية البحث
فتح الأندلس لجرجي زيداف ىو  الركايةألعية البحث على الركمانتيكية في 
 على النحو التالي:
 الألعية النظرية : .1
ىذا البحث يستطيع انت النتائج من ألعية النظرية يرجوىا الباحث فهي ك
بيل الإسلامية الحكومية اف يزيد  الرسائل العلمية في مكتبة لجامعة سونن أم
 .الركمانتيكية حصوصا  لزيادة الدراجع في دراسة علم التحليلية ادابيةسورابايا، ك 
 الألعية التطبيقية : .2
فتح الأندلس  الركاية الركمانتيكية فيم على للباحثة : زيادة الدعرفة ك الفه  -
 زيداف   لجرجي 
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 للقارئتُ ك طلاب شعبة اللغة العربية :  -
فتح الأندلس  الركايةالركمانتيكية في م على مساعدتهم على الدعرفة ك الفه
كأف يكوف ىذا البحث مصدر الفكر ك مرجعا لدن يريد أف  لجرجي زيداف
 ييطٌور الدعارؼ ك خاصة في دراسة التحليلية ادابية.
 ه) توضيح المصطلحات
قبل كل شيئ أرادت الباحثة أف تشرح للقارئ أما تتصل بموضوع رسالتها 
"فتح الأندلس"لجرجي زيداف"  أف توضح ما تحتول موضوع  الركاية"الركمانتيكية في 
 الرسالة من الكلمة الآتية:
: ىي الذىب يعتمد على العاطف كالقلب لأنها كمنبع  الركمانتيكية
 َُوطن الشعور، الذىب الركمانتيكى إشارة بالجماؿ العاطفى الإنساف.الالذما كم
 ُُكالركمانتيكية ىي الددرسة التي تبتٍ على العبارة أك تعبتَ عاطفي.
حرؼ جٌر مبتٍ تدٌؿ على الظٌرفٌية آّازية كمبتٍ على  :   في
 ُِالٌسكوف.
                                                          
 .ٕٕحسن جاد حسن، الأدب الدقارف، َُ
11
 .lah ,)sreP :ilawajaR :atrakaJ( 1 :nakatec ,nredoM nadkisalK barA artsaSkitirKiroeT ,limaknorkuyS
  561
 .َُٔ)، ُٕٖٗلويس معلوؼ، الدنجد في اللغة كالاعلاـ (بتَكت : دار الدشرؽ، ُِ
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أما إصطلاحا فهي  ُّ: لغة "قصة الطويلة (المحدثة)".  الركاية
سرد نثرم خيالي طويل عادة، تجتمع فيو عادة عناصر في كقت كاحد مع إختلافها 
 ُْفي ألعية النسبية باختلاؼ نوع الالركاية.
الأندالس" ىي التي كتأّا جرجي  "فتح: الالركاية   فتح الأندلس
زيداف. الأ ندلس إحدل مقاطعات إسبانيا. كاسمها في الأصل "كندلوسيا" نسبة 
الى الوانداؿ أك الفنداؿ، ككانو قد استوطنوىا بعد الركماف. فلما فتحها العرب 
 ُٓسموىا الأندلس، ثم أطلقوا ىذا الاسم على إسبانيا كلها.
ككانت إسبانيا في ملة لشلكة الركماف الغربية إلى القرف الخامس للميلاد، 
ككاف في جملة تلك القبائل قبيلة القوط الغربيتُ "فيسيقوط" سطوا على إسبانيا في 
فتح القرف الخامس كفصولذا عن الركمانيي، كأنشأكا فيها دكلة "قوطية" انتهت بال
 ُٔـ) على يد طارؽ بن زياد القائد البربرم الشهتَ.ُُٕق ( ِٗالإسلامي سنة 
 قصة "فتح الأندالس" ىي قصة الحب بتُ ألفونس كفلورندا.         
                                                          
 . ّْٖص: ـ)،  ُِٕٗإبراىيم أنيس، الدعجم الوسيط الجز الأكؿ، (مصر : دار الدعارؼ، ُّ
 .ُّٖـ)، ص: ُْٖٗمنجد كىبة، معجم الدصطلحات العربية في اللغة الأدب، (بتَكت : مكتبة لبناف، ُْ
  ٓ)،َُِْجاكرتا : سلسابيل فوستكا الكوث، زيداف جرجي، فتح الأندلسي،  ُٓ
 .ٔ، نفص الدراجعُٔ
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ؿ (اللاـ) ىنا دلالة  ُٕ: دلالة على معتٌ الدلك.  ؿ(اللاـ)
 على مؤلف الركاية فتح الأندلس ىو جرجي زيداف.
كلد جرجي . جيرجي حبيب زيدافجرجي زيداف ىو :  جرجي زيداف
يوليو  ُِك كفت  ُُٖٔديسمبتَ  كانوف الأكؿ    ُْزيداف في بتَكت في 
ة يديرىا القٌسيس الياس كفي الخامسة من عمره أرسلو أبوه إلى مدرس . ُُْٗ
شفيق، ثم مدرسة الشوُّاـ حيث تعٌلم اللغة الفرنسية، ثم إلى مدرسة الدعلم مسعود 
 21الطويل حيث تعلم اللغة الافكليزية.
 و) حدود البحث
 تا كلا يتسع إطارا ك موضوعا فحددلكي يركز بحثها فيما كضع لأجله
 الباحثة في ضوء فيما يلي :
فتح الأندلس  الركايةالركمانتيكية في إٌف ىذا البحث يركز في دراسة 
 لجرجي زيداف"
 
                                                          
 . ُّٕـ) ُٕٖٗالطبعة الأكلى، (بتَكت: الدكتبة العربية،  ّمصطفى الغلاييتٌ، جامع الدركس العربية الجزء ُٕ
 ُٓساحة الحجاز، ص.  –دمشق  –أبو خليل ثوقي، جرجي زيداف في الديزاف، دارالفكر   ُٖ
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 ز) الدراسات السابقة
ؿ البحث في دراسة لا تدعى الباحثة أف ىذا البحث ىو أك ٌ
يد منها أفكارا . ك تسجل فقد سبقتو دراسات تستف"الركمانتيكية" لجرجي زيداف. 
الباحثة في السطور التالية تلك الدراسات السابقة  ّٔدؼ عرض خريطة  
الدراسات في ىذا الدوضوع ك ابرز النقاط الدميزة بتُ ىا البحث كما سبقو من 
 الدراسات.
من احد طلاب من كلية الأدب من قسم اللغة العربية ) ََِّراشيدة (
"التيار الركمانسى لنجيب  ل سورابايابموضوع رسالتهاكأدّٔا في جامعة سوناف أمبي
لزفوظ"، كىي تستعمل ىذا البحث بالبحث الكيفي أك النوعي. فالبحث فيها 
التيار الركمانسي ىو تيار برز في أكربا انطلاقا من القرف الثامن عشر في إنكلتًا 
شملتو، في جميع كألدانيا، ثم خلاؿ القرف التاسع عشر في فرنسا، كإيطاليا كأسبانيا ك 
مواطنو، كمراحلو خصائص معينة، كىو طالب الحرية كالانطلاؽ كالإغراؽ فى 
 الغنائية كغتَ ذلك. كأما التيار الركمانسى كجد فى إنتاج لصيب لزفوظ الأدبي.
) من أحد طلاب كٌلٌية الآداب قسم َُِِر.ؼ. أحمد كزير الجهاد(
"التيار  بموضوع رسالتهاسلامية سورابايا الٌلغة العربٌية كأدّٔا بجامعة سونن أمبيل الإ
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الركمانسى في قصتتُ للمهيدل". كىي تستعمل ىذا البحث بالبحث الكيفي أك 
النوعي. فالبحث فيها الركمانسى فى القصتتُ"دكرات الحب" ك"رسالة ضائعة" 
للمهيباف مليئة الركمانسية التي يغلب عليها طابع الرعب كالخياؿ كالحب 
جانت ىاتيهن القصتتُ، كتؤثر بعوامل نفسية الدؤلف، كالدبالغة  كالدغامرات إلى
 بالشعور من آلاـ الحياة كلزنها.
) من أحد طلاب كٌلٌية الآداب قسم الٌلغة َُِِأستوتي إينداه فوجي (
"الدذىب بموضوع رسالتهاالعربٌية كأدّٔا بجامعة سونن أمبيل الإسلامية سورابايا 
لرمضاف البوطى". كىي تستعمل ىذا البحث زين  -الركمانتيكي في قصة لشو
زين كعن  –بالبحث الكيفي أك النوعي. فالبحث فيها كيقص عن حب لشو 
 الفرؽ منهما.
من ناحية الدختلفة  الركمانتيكية الباحثة أف ىذا البحثتُ  تناكؿ ىلاحظ
بحث الأكؿ يبحث عن الركمانسى من ناحية التيار الركمانسى حيث تناكلذا ال
ا الثاني عن التيار الركمانسى في قصتتُ للمهيدل، ك تتناكلذا تناكلذوظ, تلنجيب لزف
 زين لرمضاف البوطى. -الثالث الدذىب الركمانتيكي في قصة لشو
 خ) ىيكال البحث
 من الدبحوث تتألف الكتاب على اربعة ابواب منها :لييسر 
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رغع ىذا الفصل الأكؿ : ىناؾ يبحث عن تهوير البحث ك حجج لداذا الكاتب ي .1
الدوضوع ام البحث كلعيتألف في الدقدمة، ك اسئلة البحث، ك أىداؼ البحث 
 كالعية البحث كالدراسة السابقة ك تحديد الدصطلحات ك ىيكاؿ البحث.
الفصل الثاني : ىناؾ يبحث عن إطار النظرية، كىو من الركمانتيكية ك يبحث  .2
فتح الأندلس لجرجي  الركاية كىو الركمانتيكية في الركايةعن جرجي زيداف ثم عن 
 زيداف.
الفصل الثالث : ىنا يبحث عن منهجية البحث الذم استعمل الباحث في ىذا  .3
 البحث.
فتح  الركايةالفصل الرابع : ىنا يبحث عن تحليل الذيأت البحث الركمانتيكية في  .4
 الأندلس لجرجي زيداف.
 التحليل ك الدراجع.الفصل الخامس : ىنا يبحث عن الإستمباط من ىذا  .5
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 الفصل الثاني
 الإطار النظري
 جرجى زيدانالمبحث الأول :  .‌أ
، ىاجرت جدتو لأبيو إلى بتَكت مع جرجي لبناني من قرية "عتُ عنوب"
بنتيها كابنيها، كأكبرىم حبيب زيداف، كالد جرجي، الذم فتح مطعما ترددت 
ت في أٌكؿ عهد انشائها سنة عليو طائفة من طلاب الكلية الأمريكية، التي كان
 91ـ على يد جماعة من الدبشرين الأمريكيتُ. ُُٖٔ
كلد جرجي زيداف في بتَكت في . جيرجي حبيب زيدافجرجي زيداف ىو 
كفي الخامسة  . ُُْٗو يولي ُِك كفت  ُُٖٔديسمبتَ  كانو الأكؿ    ُْ
من عمره أرسلو أبوه إلى مدرسة يديرىا القٌسيس الياس شفيق، ثم مدرسة الشوُّاـ 
حيث تعٌلم اللغة الفرنسية، ثم إلى مدرسة الدعلم مسعود الطويل حيث تعلم اللغة 
 02الافكليزية.
                                                          
91
 ُٓساحة الحجاز، ص.  –دمشق  –أبو خليل ثوقي، جرجي زيداف في الديزاف، دارالفكر   
 ُٓ، ص. نفص الدراجع  َِ
 21
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فما رسها عامتُ ليعود كلدا بلغ الثانية عشرة من عمره تعلَّم صناعة الأحذية، 
إلى مطعم أبييو، فتعرؼ إلى أكثر خرلغي الكلية الأمريكية، كرجاؿ الصحافة، لشا 
سهَّل لو الاتنظاـ في سلك "جمعية شمس البر"، التي أنشئت ببتَكت، ككانت فرعا 
لجمعية الشباف الدسيحيتُ في افكلتًة، كرأل نفسو في ىذه الجامعة مع يعقوب 
 سلم البستاني، كبطرس البستاني.صركؼ، كفارس لظر، ك 
 ـ، دخل مدرسة الطب كقضى فيها عاما كاملا فقط.ُُٖٖكفي سنة  
ـ إلى مصر بعد  ُّٖٖـ، انصرؼ إلى علـو الصيدلة، ليهاجر سنة  ُِٖٖكفي سنة 
انتسابو إلى "الداسونية"، ليتم دراستة في الطب، فوصل الاسكندرية في تشرين 
 الثاني"اكتوبر". 
 ا في حياة جرجي:وأبرز م 
 صنعت شخصيتو الددارس التبشتَية في لبناف. .1
 رجل استخبارات بريطانية، ناؿ مكافأة على ذلك أكسمة ثلاثة : .2
 الددالية الانكليزية، كالنجمة الدصرية، كالعركةالدختصة بواقعة أبي طليح.
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ا ـ إلى أكربة في زيارة طويلة فزار فرنسة كانكلتً  ُُِٗسافر جرجي عاـ  .3
كسويسرا. كتنقَّل بتُ مرسيليا، كليوف، كباريس،كلندف، ككمبريدج، كمنشستً، 
 كأككسفورد، كجنيف، كلوزاف، كأفياف. كزار متاحفها، كتفقَّد مكتباتها.
ـ، لقد كاف على صلة كثيقة  ُُٖٖصلة جرجي الوثيقة بالدستشرقتُ منذ عاـ  .4
قوؿ عنو "استاذنا" كما مع الأمريكي كريفلوس فانديك، ككاف جرجي عند ذكره ي
توثقث العلاقات بتُ جرجي كنولدكو، كفلهاكزف، كمارجيليوث، كجولدتسيهر، 
كأمدركز، كسخاك، ككلياـ رايت، كماكدكنالد، كاغناطيوس كراتشكوفسكي. 
علاقات كثيقة إما مراسلة، كإما لقاء شخصيان. ككانت دار الذلاؿ مقراِّ 
دفا من أىداؼ زياراتهم، كمبرلران للمستشرقتُ الزائرين مصر، ككاف جرجي ى
 لرحلاتهم كزياراتهم؟
 أمواؿ مطبعة الذلاؿ ؟ كالأسعار الرمزية التي تباع ّٔا كتب جرجي؟ .5
 التهليل لدا كتب جرجي. كالتقاريظ التي كتبتفي آّلات الأجنبية،   .6
كنغتنم ىذه الفرصة للثناء على العلماء الأفاضل الذين تلقوا خدمتنا بالرضا، 
كذكركىا بما ىم أىلو، كلطيٌص منهم كبار الدستشرقتُ في أكربة، لشن كصل إليهم  
كتابنا الدذكور، فقد جاءتنا كتبهم كرسائلهم بعبارات الاستحساف كالتنشيط، 
ككتب بعضهم التقاريظ في آّلات الافرلصية، فاستحسنا ذلك إلى الاقداءّٔم في 
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مها كآدأّا، كمهدكا لنا سبيل البحث خدمة ىذه اللغة التي سباقوف إلى إحياء علو 
فيها، فنستأذف الذين تفضَّلوا منهم بالكتابة إلينا أف ندكٍّف اسماؤىم في صدر ىذا 
اقراران بفضلهم، كىذه أسماؤىم بالتًتيب  -ّتاريخ التمدف الإسلامي ج :  -الجزء
 الذجائي : 
 في ليدن.    ejeoG eD I .Mالأستاذ دم جويو  -
 في باريس.    gruobneeD .H   برجالأستاذ ديرن -
 .في بطرسبورج    nesoR noV .V الأستاذ ركزف -
 في بودابست.    rehizdloG .I الأستاذ جولدتستَ -
 في ركسية.    idiuG .M الأستاذ جويدم -
 في اكسفورد.   htuolograM .S .D الأستاذ مرجيليوث -
 وقدَّم جرجي الكتاب التالية : 
 خ :كتب التاري .1
 .َُِٗتاريخ التمدف الإسلامي،  -
تاريخ مصر الحديث من الفتح الإسلامي إلى الآف . مع فذلكة في  -
 .ُٖٖٗتاريخ مصر القديم، 
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، كلم تصدر َُٖٗالعرب قبل الإسلاـ، صدر جزء كاحد منو عاـ  -
 بقية أجزائو.
  َُٖٗتاريخ العاـ منذ الخليقة إلى الآف، صدر جزؤه الأكؿ عاـ  -
 ، كلم يكمل بعد ذلك.ببتَكت
 .ُٖٗٗتاريخ انكلتًه منذ نشأتها إلى ىذه الأياـ،  -
 .ُٖٖٗتاريخ الداسونية العاـ منذ نشأتها إلى ىذه الأياـ،  -
 .ُٕٖٗتالايخ اليوناف كالركماف (كىو جزء من تاريخ أكربة)،  -
 ".ُُِٗطبقات الأمم أكالسلائل البشرية، "طبعة الظاىرة عاـ  -
القدماء (كىو رٌد على القائلتُ بالأمومة كالطوتدية عند أنساب العرب  -
 ِْ، كىو في َُٔٗالعرب بالجاىلية)، في الظاىرية ط الذلاؿ 
 صفحة).
 كتب التراجم والّسير : .2
 .َُِٗتراجم مشاىتَ الشرؽ في القرف التاسع عشر،  -
 .ِٕبناة النهضة العربية، كتاب الذلاؿ، العدد :  -
، "صدر في الذلاؿ عاـ ُُِٗ أكربة عاـ رحلة جرجي زيداف إلى -
 ".ُِّٗ
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 كتب الجغرافية : .3
 .ُُِٗعجائب الخلق، الذلاؿ :  -
 .ُُٖٗلستصر جغرفية مصر، مطبعة التأليف،  -
 كتب اللغة العربية وتاريخ آدابها : .4
 .ُٖٖٔالفلسفة اللغوية كالألفاظ العربية،  -
ناميان خاضع لناموس  تاريخ اللغة العربية باعتبارىا كاءنان حيان  -
 َُْٗالارتقاء،الذلاؿ : 
 .ُُُٗتاريخ آدب  اللغة العربية، ط :  -
 الألفاظ العربية كالفلسفة اللغوية، بتَكت مطبعة القديس جاكرجيوس. -
كذكر يوسف أسعد داغر كتابان لجرجي بعنواف : " البلغة في  -
 أصولاللغة"، كلكنو غتَ موجود.
 كتب في الاجتماع : .5
م الفراسة الحديث كموضوع الاستدلاؿ على أخلاؽ الناس كقواىم عل -
كمواىبهم من النظر إلى أشكاؿ أعضائهم، (كىو غتَ موجود في 
 الظاىرية).
 . َُِٗلستارات جرجي في فلسفة الاجتماع كالعمراف، الذلاؿ  -
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 روايات تاريخ الإسلام : .6
 فتاة غسَّاف -
 أرمانوسة الدصرية -
 عذراء قريش -
 رمضاف ُٕ -
 غادة كربلاء -
 الحجاج بن يوسف -
 فتح الأندلس -
 شارؿ كعبد الرحمن -
 أبو مسلم الخراساني -
 العباسة أخت الرشيد -
 الأمتُ كالدأموف -
 عركس فرغانة -
 أحمد بن طولوف -
 عبد الرحمن الناصر -
 فتاة القتَكاف -
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 صلاح الدين الأيوبي -
 شجرة الدر -
 الانقلاب العثماني -
 الدتمهدم أستَ -
 الدملوؾ الشارد -
 استبداد الدماليك -
 جهاد المحٌبتُ  -
 : الرواية المبحث الثاني .‌ب
 تعريف الرواية .1
، شاعت 12كىي أخبار  allevonالركاية تولد من لغة إيطاليا  مصطلح
القصة الطويلة أك الالركاية في ىذا العهد كما شاعت الأقاصص ككاف لاتصاؿ 
الشرؽ بالغرب يد قوية في بعث ىذا اللوف من الفن الأدبي، كقد حور ذلك 
 يلتهم كطور شخصياتهم في عالدي الفكر كالاجتماع.الاتصاؿ شعور الشرقيتُ كعق
ىي قصة خيالية كنثرية طويلة؛ كىي اكثر فن انتشارا ك شهرة  لركايةإف الا
لدواضيع كالقضايا الدختلفة من فنوف الأدب النثرٌم. تتميز بالتشويق في الأمور كا
                                                          
12
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 كبعضها يتحدث عن الإصلاح ك كانت أخلاقية أك اجتماعية أك فلسفية،سواء  
 22.للضحك ك التًفيو لركايةإظهار غتَ الدألوؼ اك يكوف ىدؼ الا
كالناس في الالركاية يسموف الأشخاص، كحديثهم يسمى الحوار، كالحوار  
عنصر مرتبط برسم الأشخاص. كىذه الحوادث تحدث كالأشخاص يعلموف 
ف ما، كمكاف ما، كىذا يكوف عنصر الزمن كالدكاف، ثم إنهم كتحاكركف في زما
يتكلموف بأسلوب خاص، كىذا ىو عنصر السلوب كببقى بعد ذلك غنصر 
أختَ، سواء أدركو الكاتب أكلم يدركو، كىو عرض الكتاب رأيا ما في الحياة 
   32كمشاكلها.
الالركاية ليست ىي لررد الحوادث أك الشخصيات. إلظا ىي قبل ذلك  
الأسلوب الفتٍ، أك طريقة العرض التي ترتب الحوادث في مواضعها، كتحرؾ 
الشخصيات في لرالذا، يبحث يشعر القارئ أف ىذه حياة حقيقة تجرل، 
  42.كحوادث حقيقة تقع، كشخصيات حقيقة تعيش
 52تنقسم الركاية إلى ثلاثة لرموعات، كىي فيما يلي:
 الركاية الركمانسية اك الركمانتيكية .1
                                                          
22
 َُِٔمارس َِ،  ِٗ:َٕ :آخر تحديث -سمر حسن سليماف :بواسطة  
32
 331 lah ,)2991 ,amatU TP :atrakaJ( ,naartsasuseK isaiserpA ,M .K iniaS nad ojdramuS bokaJ  
  ٕٕ)، ص: ََِٔسيد قطيب، النقد الأدبي أصولو كمناىجو، (القاىرة: دار الشلركؽ، الطبعية الشرعية التاسعة،   42
52
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الركايات الركمانسية التي تنطوم على رمز أدكار النساء كالرجاؿ بشكل 
متوازف، دكر حتى في بعض الأحياف أكثر ىيمنة من النساء. في ىذه نوع 
الالركاية، تقريبا جميع الدوضوعات في ىذه الالركاية. كمثل الالركاية ليلا لرنوف 
في عصر الأموية كالالركاية زقاؽ مداؽ لنجيب لزفوظ في عصر لشيخ نزامي 
 الحديث.
التى تغلبي عليها قصص الحب كالعشق  لركايةالركمانسية: كىي الا الركاية
الدثالي، كتتحدثي عن الذات كلعوًـ الفرد كمشكلاتو بعيدان عن الواقع كعن 
جتماعية بتُ تصبُّ اىتمامها على العلاقات الا الركايةمشكلات الحياة، فهي 
الرجل كالدرأة، فالعواطف كالأحاسيس تحتلُّ مكانان كحيزان كبتَان عند كل فرد في 
آّتمع، فالركايات الركمانسية تؤثر بشكل كبتَ في أم لرتمع من آّتمعات؛ 
لغة قوية، كألفاظها  لركايةلذلك لا بد من أف تكوف اللغة الدستعملة في ىذه الا
 .ة بعيدان عن التعقيد كالغموضتعبر عن العاطفة الجياش
 الركاية الدغامرة .2
ىذه الالركاية ىي القراءة من الرجاؿ كقاعد داخل معظم الرجاؿ ك في 
حد ذاتو ينطوم على كثتَ من مشاكل العالم من الرجاؿ الذين لديهم علاقة مع 
إمرأة لا شيء. على الرغم من أف في ىذا النوع الركاية الدغامرة في كثتَ من 
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حياف لا الرمنسية أيضا، كلكن لررد نتيجة ثانوية. كمثل الالركاية أكلاد حرتنا الأ
لنجيب لزفوظ التي التي تحدث عن الشخصية الأكلى العديد من الدشاكل الرجاؿ 
 كعنفية في بعض الأحياف، كتحصص في الاستسلاء على التأثتَ الاجتماعي.
 الالركاية الخياؿ .3
ء التي ىي غتَ كاقعية كلا لؽكن أف ينظر ىذه الالركاية تحدث عن الشيا
إليو من التجرية اليومية.ىذا النوع من الالركاية باستخداـ أحرؼ غتَ كاقعية 
كالبيئة كالحبكة ىي أيضا غتَ طبيعي لنقل الأفكار الدؤلف. ىذه الالركاية مهمة 
 الأكار، الدفاىم ك الأفكار التي لا لؽكن إلا اصح الأدباء كاف معبرا عنها في
شكل الخياؿ يعتٍ كل يـو غتَ قنويتٍ.كمثل الالركاية التوابع كالزكابي لإبن شهيد 
 الذم شخصية الأدباء كالنقاد من فرقة الجن.
 في الأدب العربي  الرواية  .‌ب
العربيةى كتعود نشأتهي ا إلى الاتصاؿ الدباشر بالآداب  لركايةيعودي ظهوري الا
م. إلا أٌف ىذا التأثر لا يعتٍ أف الأدب العربي الغربية في القرف التاسع عشر الديلاد
، فكما نعلم فإفَّ التًاثى الأدبي العربي منبع لا لركايةلم يعرٍؼ شكلان خاصان بو للا
 متمثلة بحكايات السيمَّار كالًستَ الشعبية 
ينضب، فنجده حافلان بقصصو ركائيةو
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ركفة فقد أخذت حيزان  كقصص الحب العذرم كأمثالو، كلا ننسى الدقامة العربية الدع
.العربية لركايةلتتًؾ بصماتو كاضحةى المحاكر في الا لركايةكبتَان في فن الا
 ِٔ
الغربية على يد الركائي الدعركؼ  لركايةكقد كانت أكؿ لزاكلة لتًجمة كنقل الا
، ُٕٖٔفينيلوف مغامرات تليماؾ سنة  ايةلرك رفاعة الطهطاكم) في ترجمتو لا(
العربية تعودي إلى الاحتكاؾ كالاتصاؿ العربي بالعالم الغربي في  لركايةفنشأة الا
أكاخر القرف التاسع عشر، حيث برزت بداية المحاكلات الركائية الأكلى عند عودة 
لفة. الكٌتاب العرب من البلاد الأكركبية كلزاكلتهم لكتابة كتأليف ركايات لست
كنذكر من ىؤلاء فرح أنطواف، كنقولا حداد، كحستُ ىيكل خاصة في ركايتو 
 72الدشهورة (زينب).
 "فتح الأندالس" لروايةالاج. 
"فتح الأندالس" ىي التي كتأّا جرجي زيداف. الأ ندلس إحدل الالركاية 
لى الوانداؿ أك الفنداؿ، مقاطعات إسبانيا. كاسمها في الأصل "كندلوسيا" نسبة ا
                                                          
 َُِٔمارس َِ،  ِٗ:َٕ :آخر تحديث -سمر حسن سليماف :بواسطة ِٔ
72
 ِٗنفص الدراجع، ص.   
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ككانو قد استوطنوىا بعد الركماف. فلما فتحها العرب سموىا الأندلس، ثم أطلقوا 
 ِٖىذا الاسم على إسبانيا كلها.
س للميلاد، ككاف في ككانت إسبانيا في ملة لشلكة الركماف الغربية إلى القرف الخام
جملة تلك القبائل قبيلة القوط الغربيتُ "فيسيقوط" سطوا على إسبانيا في القرف 
الخامس كفصولذا عن الركمانيي، كأنشأكا فيها دكلة "قوطية" انتهت بالفتح 
 ِٗـ) على يد طارؽ بن زياد القائد البربرم الشهتَ.ُُٕق ( ِٗالإسلامي سنة 
 ة "فتح الأندالس" ىي قصة الحب بتُ ألفونس كفلورندا.قص
 سيكولوجيا الأدب:  المبحث الثالث .‌ج
يشكل علم النفس عالدا لشتدان، كميدانان خصبان للدراسات النفسية في كافة 
كالثقافة كالسياسة كالأدب كالفن، كربما نالت الأبعاد الدتعلقة بالذات كآّتمع 
دراسات كتوجهات ىذا العلم، كثقل معارفة كنظريات الذات البؤرة الدركزية في 
كجدلياتو، كلم تنل سائر الدوضوعات الأخر الأىتماـ الدنشود، كربما نالت الحركة 
 َّالفنية في الفن التشكيلي جزئية ما في تشكيلة الدنتج الفتٍ كبنائو.
                                                          
 . ٓ)،َُِْزيداف جرجي، فتح الأندلسي، جاكرتا : سلسابيل فوستكا الكوث،  . ِٖ
 .ٔص.   ،. نفص الدراجع 92
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كىناؾ عدة تساؤلات مطركحة في علم نفس الأدب، بشأف مواطن  
بوصلة ىذا العلم، كموضوعات يبحث، فهل يتناكؿ سيكولوجيا الدبدع في اطر 
نفسيتة كاسقاطاتها على النص، اك حلقات عملية الأبداع التي انتجت النص، اك 
يكولوجية سيكولوجيا ما قبل بناء النص، ىو انعكاساتالنص على القارئ كس
 ذلك النعكاس.
 كفي ىذا الصدد ارجح التعريف الآتي لعلم نفس الأدب:
ىو العلم الذم يدرس الأديب من خلاؿ عمليات إبداعو كاسلوبو في 
العمل، كظركؼ تربيتو، كخصائصو النفسية، كيبحث في الناتج الإبداعي، القصة 
كالبيئة التي ينتمي إليها  كالالركاية، الدسودات كالجوانب الأسلوبية كعلاقتها بالدبدع
كيتناكؿ الدتلقي سواء أكاف قارئ الأداب أك الناقد أك الناقد أك الجمهور عامة 
كدراسة استجاباتو كتفضيلاتو، في إطار عمل مبدع كاحد كقراءة نقدية تحليلية 
 للنصوص.
كلذلك من كجهة نظرم، اف قصر مساحات سيكولوجيا الأدب في 
 يكفي لأف ىناؾ نظريات ادبية رصينة تتبتٍ كحدة سيكولوجيا الدبدع فحسب، لا
النص، الدبدع في جانب ككحدة الفكرة، العاطفة، الأخيلة في النص، في جانب 
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آخر، ككذلك ليس النس الأدبي ىو الذم بتُ ايدينا، بل ىو لشلكة بناء تحمل 
لذا، لساضات بناء سابقة في البنية الشعورية كالفكرية، فلا بد من تجلية النقاب حو 
كبث مكنوناتها كانعكاساتها على النص، كىناؾ نظريات ادبية لغب توليتها 
الأىتماـ كمفادىا اعتبار ثلاثية الكاتب، النص، القارئ في فهم تركيبة النص، 
 ُّكاستلهماتو كبنيتو الفكرية، فيغدك ميلاد نص ابداعي جديد.
 : الرومانتيكية بعاد. المبحث الر 
 :الركمانتيكية مفهـو.    أ
 كىي الحب معناىا التي سبايوؿ ك إيتاليا ك فرنسا اللاتيتٍ  لغة من يأخذ"الركماف"  كلمة
 23.بالحب الدقركنة الأبطاؿ قصة من حينئذ
 ناحية من الحب شعور على يدؿ الأدبي اصطلاحا الركمانتيكية معتٌ أف سومارجو كرأل
 خصائصو من الأعظم إلى كالحمد الثناء عن الحبي الأدبي تشمل ما ككثتَا. العلمية
 33.الوقائع من بعدت حتى كمواقفو حوادثو ك كتصويره
 اتحاد فيو الذم الشيئ كل أك نعمة ك ككمالة كبتَة شجرة الركمانتيكية أف فاركؽ كرأل
 43.الجنة مثل الحب ك التوازف
                                                          
 .ٕص:  سيكولوجيا الأدب،سعادجبر سعيد،  ُّ
23
 .1 ,)1112 ,ASU skooB metoT : ASU( ,msicitnamoR ,maheroB yduJ dna nacnuD ,htaeH  
33
 ,rajaleb akatsuP aidemarG TP : atrakaJ( ,aisenodnI artsaS isaiserpA ,iniaS nad bokaJ ,ojdramuS 
 )6112
43
 .761 ,)5991 ,rajaleP akatsuP: atrakaygoY( ,iasU gnujnuK kaT nanawalreP ,kuraF  
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منبع طفة كالقلب لأنهما كالذىب يعتمد على العا ة ىيالركمانتيكي
فلا يؤمن ّٔا إلا بالجماؿ الغاطفي  ةالركمانتيكيالالذاـ كموطن الشعور، ك 
 ّٓالإنساني.
"الركمانتيكية"، ىي أحدل الدذاىب الأدبٌية التي تهتمُّ بالإنسانٌية كما 
الٌشخًص الدؤمًن ّٔا، تدتلئ بو من خيالاتو كمشاعر كعواطف مهما كانت طبيعة 
سواء كاف مؤمنان أك ملحدان، مع الانتباه لضركرًة كضًع مساحةو بتُ الأدًب 
كالأخلاًؽ، كلذلك فإٌف من الٌصفات التي تيطلق على الٌركمانسية أٌنها سهلةي الٌتعبتَ 
كميتدٌفقة الأفكاًر، كتيطلقي العىناف للٌنفس لتكوفى على طبيعتهًا كمستجيبةو 
كالٌركمانسٌية من الدذاىًب اليمتحٌررة من قيوًد الواقعٌية كالعقًل، على  63لأىوائها.
 .عكس الدذاىًب الأيخرل مثل الدذىب الكلاسيكٌي الأدبي ٌ
كتعتٍ الًقٌصة أك  "ecnamor" ةككلمة الٌركمانسية ميشتٌقة من كلم
التي تتكٌلم عن الدغامراًت الخيالٌية كالعواطًف الكثتَة كليس للعقًل سلطةه  لركايةالا
عليها، كلا تستندي على الأسلوًب الٌتقليدٌم الكلاسيكٌي الذم يعتمدي على الأناقًة 
ركبى من الواقًع الٌشكليًة، كتيعًلي من شأًف الخياًؿ الواسًع كالعميًق الذم يتضٌمني الذ
                                                          
 .ٕٕحسن جاد حسن، الأدب الدقارف، ّٓ
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كعدـ الالتفاًت كثتَان إليو. يضمُّ الدذىبي الٌركمانسي جميعى الٌتيارات التي انتشرت 
في مناطق أكركبٌا في نهاياًت القرف الثٌامن عشر من الديلاد كبدايات القرف الٌتاسع 
عشر. كمن الأقواًؿ التي ذكرت الٌركمانسية ككصفىتها بدٌقة قوؿ بوؿ فالتَم: "لا 
 ."أف يكوفى الدرءي غتَى ميٌتزًف العقًل إذا حاكؿى تعريفى الٌركمانسٌية بيدَّ 
 :الركمانتيكية عناصر من . ب
 الحب -1
 توصيل في نفسو في كيلقيو كيتصلو يعبره أف صاحبو لػاكؿ الحب كل في
 ىو الحب أف الظاىر ك. الشخصية من ينظر العنصر كىذا. الركمانتيكية
 كالرحمة كالعطف الود يوجد الحب في. النساءك  الرجاؿ بتُ الجذاب الشعر
 .القلب في الدختلطة كالشوؽ كالخوؼ كالقلق كالتفكتَ كالذاكرة
 .الوقائع في الحب من صورة الالركاية في الركمانتيكية أك كالحب
  التعبتَ -2
 كالتفكتَ الشعر بتُ كىو كلزتواىا تعبتَىا من الركمانتيكية من العنصر كلػلل
 كالقدكمة كالغتٍ كالدسكتُ كالحزف كالحب الشوؽ مثل نساءكال الرجاؿ من
 .الالركاية كالدكانفي الشخصية تصوير إلى بالنظر ىذا. كالذىاب
 :الركمانتيكية من كالعلامة
 : يلي كما ىي الركمانتيكية من العلامة أف بورلػاف جودم ك ىيأت رأل  . ت
 .الشخصية من الشعور شديد الالركاية تشمل .1
 .القلب في الشعور تلقي .2
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3. ام في ةياكرللاا دشأ الش في عقاولا. 
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 الفصل الثالث
 منهجية البحث
 مدخل البحث .‌أ
مدخل البحث كاف ىذا البحث من البحث الكيفي أك النوعي ( من 
) الذم من أىٌم سماتو أنو لا يتناكؿ بياناتو عن طريقة معالجة رقمية fitatilauk
البحث الكيفي أك النوعي عند بوغداف ك تيلور (  ّٕإحصائية.
) ىوالبحث الذم  لػصل البيانات ٓ:ُٓٗٗ ,rolyatnadnadgob
. كالدنهج ّٖالوصفية في شكل مكتوب اك لساف الإنساف ك أفعالو ليلاحظ.
الكمى لم يكن بو كاملا في أخذ الفهم من الدوضوع, لأف الدنهج الكمى ( عند 
)) ىو يستخدـ في البحث الذم فيو rellim nad krikمٌلر  ( 93كرؾ ك 
  التحليل أما من حيث نوعو فهذا البحث من نوع البحث َْيتعلق بالعدد.
)fitpirksed14في (الوصالدنهج  اللغوم باستعماؿ
                                                          
73
 6.h )2002.ayraK adsaRajameR TP: gnudnaB( ,fitatilauK naitilenep igolodotem ,gnoelomyxeL
 ْ:  نفس الدراجع : صّٖ
 
 .ّنفس الدراجع : َْ
 
 َّ
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 بيانات البحث ومصادرىا .‌ب
) إف مصادر البيانات ْٖ: ُْٖٖٗ ,dnalfoLعند لوفلاف ( 
ىذا البحث تستعمل في  . كِْقسماف, كىي الدصدر الرئيسى كالدصدر الثناكم
صادر كىي الدصدر الرئيسى ك الدصدر الثناكل. أما الدصدر الباحثة بتلك الد
. ك أما الدصدر فأخذ الالركاية فتح الأندلس التي تشتمل فيو الركمانتيكيةالرئيسى 
كبيانات  الدشهورة التي تتعلق بالدوضوع. لكتب تحليلية الأدابيةتؤخذ من افالثناكل 
 ح الأندلس.البحث ىو كلمة اك كلاـ الركمانتيكية في الركاية فت
 أدوات جمع البيانات .‌ت
أما في جمع البيانات فتستخدـ ىذا البحث الأدكات البشرية أم الباحثة 
 .ّْنفسها لشا يعتٍ أف الباحثة تشكل أدكاة لجمع.
 طريقة جمع البيانات .‌ث
ىي أف تقرأ أما الطريقة الدستخدمة في جمع بيانات فهي طريقة الوثائق: ك 
نظرية التي , كاللتستخرج منها البيانات التي تريدىا باحثة الالركاية فتح الأندلسال
الدشهورة التي تتعلق بتلك  من الكتب الدشهورة في علم تحليلية الأدابيةتعرفها 
 الدوضوع.
                                                          
 ُٕٓنفس الدراجع : ِْ
 .ٗنفس الدراجع, ص: ّْ
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 طريقة تحليل البيانات .‌ج
 بعد أف تتم الباحثة البيانات فتتبع الباحثة الطريقة التالية: 
ا تختار الباحثة من البيانات عن الركمانتيكية في الركاية بيانات : كىنتحديد ال .1
 ( التي تم جمعها) ما تتعلق ّٔا أسئلة البحث. فتح الأندلس
الركمانتيكية في الركاية فتح تصبيف البيانات :ىنا تصنف البيانات عن  .2
 ( التي تم تحديدىا) حسب النقاط أسئلة البحث. الأندلس
: ىنا تعرض الباحثة البيانات عن ات كتحليلها ك مناقشاتها عرضها البيان .3
( التي تم تصنيفها) ثم تناقشها, ك ربطها  الركمانتيكية في الركاية فتح الأندلس
 بالنظريات التي لذا علاقة لذا.
 تصنيف البيانات .‌ح
إف اليبيانات التي تم جمعها ك تحليلها تحتاج الى التصديق. كتتبع الباحثة 
 ات ىذا البحث الطرائق التالية: في بيان
 .ادر البيانات كىي الالركاية فتح الأندلس التي الركمانتيكيةمراجعة مص .1
ن الربط بتُ البيانات التي تم جمعها بمصادرىا. أم ربط البيانات ع .2
كتب التي   الركمانتيكية في الركاية فتح الأندلس بكتب علم تحليلية الأدابية
 تتعلق ّٔا.
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كالدشرؼ. ام مناقشة البيانات عن ة البيانات مع الأصدقاء مناقش .3
 مع الأصدقاء ك الدشرؼ. الركمانتيكية في الركاية فتح الأندلس
 خطوات البحث .‌خ
 تتبع الباحثة في إجزاء بحثها ىذه الدراحل الثلاث التالية :
مرحلة التخطيط : تقـو الباحثة في ىذه الدرحلة بتحديد موضوع بحثها  .1
اتها. كتقـو بتصميمو كتحديد أدكاتو, ككضع الدراسة السابقة التي لذا كمركز 
 علاقة بو, كتناكؿ النظريات التي لذا علاقة بو.
مرحلة التنفيذ : تقـو الباحثة في ىذه الدرحلة بجمع البيانات ك تحليلها  .2
 كمناقشها.
فها مرحلة الإنتهاء : في ىذه الدرحلة تكمل الباحثة بحثها كتقـو بتغلي .3
كتجليدىا. ثم تقدـ للمناقشة للدفاع عنو. ثم تقـو بتعليده كتصحيحو على 
 .أساس ملاحطة الدناقشتُ
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 الفصل الرابع
 عرض البيانات وتحليلها
 
  فتح الأندلس لجرجي زيدان الروايةىيئات الرومانتيكية في  .‌أ
 
إذا وقف بين يديها رفعت بصرىا إليو ونظرت إليو نظرة خرقت  .1
كقرأ في عينيها من تلك النظرة مالوكتب على الورؽ لدلأ عدة  ءه،أحشا
صفحات.. قرأ فيهما العتاب كالتعنيف، قرأ الشوؽ كالوجد، قرأ فيهما 
الحب كالغراـ كالاستعطاؼ كالاستفهاـ... فلم يستطع جواباعلى تلك 
الدعاني إلا بأف لؼر راكعا على ذلك البساط الأخضر كىو يقوؿ بنغمة 
  ْْلذاف.المحب الو 
في ىذا السياؽ توجد العينة الركمانتيكية عن تركيب الفعلية. اما 
الفعل فهو كقف كالفاعل ضمتَ مستتتَ يعود إلى ألفونسو. كالفعل الثاني 
ريندا كالدفعوؿ بو ىو بصرىا. ىو رفعت كالفاعل ضمتَ مستتتَ يعود إلى فلو 
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كالفعل الثالث ىو نظرت كالفاعل ضمتَ مستتتَ يعود إلى فلوريندا كالدفعوؿ 
 الدطلق ىو نظرة.
 
ب حتى غل ولبث الاثنان شاخصين برىة وعيونهما تتخاطب و تتفاىم .2
 ْٓالدمع على فلورندا فغشي عينيها.
في ىذا السياؽ توجد العينة الركمانتيكية عن تركيب الفعلية. اما 
الفعل فهو لبث كالفاعل الاثناف. كالحاؿ ىو شاخصتُ. كعيونهما مبتدأ 
 ككلمة تتخاطب خبره كتتفاىم معطوؼ إلى تتخاطب.
 
ج ا فسبقها ألفونس إلى اخر فأخرجت يدىا من الرداء لتمسح عينيها،  .3
  64نديلو ىو ومسحهما بو.م
في ىذا السياؽ توجد العينة الركمانتيكية عن تركيب الفعلية. أما 
الفعل فهو سبق كضمتَ ىا ىو مفعوؿ بو. كالفاعل ألفونسو. إلى حرؼ 
يو. ىو ضمتَ منفصل جر اخراج لرركر كىو مضاؼ، منديليو مضاؼ إل
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على انو توكيد من الفونسو.   كالفعل الثاني ىو مسح كالفاعل ضمتَ 
 مستتتَ يعود إلى فلوريندا ك لعا مفعوؿ ب
                      
ارتعدت لها فرائض الاثنين كأنها فمد يده وقبض على يدىا قبضة  .4
 74أمسكا بتيار كهربائي قوي..
ركيب الفعلية. أما في ىذا السياؽ توجد العينة الركمانتيكية عن ت
الفعل الأكؿ فهو " مدَّ ". كالفاعل ضمتَ مستتً يعود إلى ألفونسو. " 
 يده" منصوب لأنو مفعوؿ بو. 
كالفاعل الثاني ىو "قبض" كىو فعل الداضي كالفاعل ضمتَ مستتً 
عود إلى ألفونسو. "على" حر جٌر. "يدىا" لرركر. "قبضتو" منصوب لأنو ي
 مفعوؿ مطلق
كالفعل الثالث فهو ارتعدت. "لذا" اللاـ حرؼ جٌر. ك "ىا" ضمتَ 
متصل في لزل جٌر كعملها تنصب الإسم كترفع الخبر. كالذاء منصوب في 
و فعل المحاؿ لأنو اسم كأٌف. "أمسك" مرفوع في لزل لأنو خبر كأفَّ كى
الداضي كالفاعل يعود إلى ألفونسو كفلورندا. "ًب" حرؼ جٌر.  تيار لرركر 
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كىو مضاؼ كهربائي لرركر لأنو مضاؼ إليو كىو منعوت قوم لرركر لأنو 
 نعت.
 
؟ أما الذم أعلمو لا أدرم ما الذم جاء بي يا حبيبتي.. فها تعلمتُ انت  .5
فلورندا، حبيبتي  ..أني أسير ىواك، وأني حي برضاك ميت بجفاك فهو
 ْٖىل عندؾ مثل ما عندم؟..
ركيب الإسمية. كىو في ىذا السياؽ توجد العينة الركمانتيكية عن ت
ياء الدتكلم التي تتصل بحف "أني" كعملها تنصب الإسم كترفع الخبر. 
خبر أف كىو فعل مضارع مرفوع لأف أخره لا يتصل "أستَ" مرفوع لأنو 
بأخر شيء. كالفاعل ضمتَ أنا. "ىواؾ" منصوب لأنو مفعوؿ بو أني 
كعملها تنصب الإسم كترفع الخبر. "حي" مرفوع لأنو خبر أف. "ب" 
حرؼ جٌر. "رضاؾ" لرركر. "ميت" مرفوع لأنو خبر أف الثاني. "ب" 
 حرؼ جٌر. "جفاؾ" لرركر.
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كلكنتٍ حسبت أف  أشك في صدق مودتك وقد امتزج قلبانا.لم أكن  .6
 ْٗحظى غتَؾ.  سوء 
ركيب الفعلية . "لم في ىذا السياؽ توجد العينة الركمانتيكية عن ت
. أكن" ىو فعل مضارع كضمتَ أنا كعملها تنصب الإسم كترفع الخبر
"أشك" منصوب في لزل لأنو خبر كاف. كىو فعل مضارع كالضمتَ يعود 
إلى أنا. "في" حرؼ جٌر. "صدؽ" لرركر كىو مضاؼ. "مودتك" لرركر 
لأنو مضاؼ إليو. "امتزج" فعل ماضي. كالفاعل ىو قلبانا. "قلبانا" مرفوع 
 لأنو  فاعل.
 
مثل  إن المحب كثير الشكوك، فقد خامرني من الشك صدقت .7
 َٓماخمرؾ كما قالت خالتي.
ركيب الفعلية. "إف" في ىذا السياؽ توجد العينة الركمانتيكية عن ت
حرؼ كعملها تنصب الاسم كترفع الخبر، "المحب" منصوب لأنو إسم إٌف 
ر" فعل الداضي "ني" منصوب "كثتَ الشكوؾ" مرفوع لأنو خبر إٌف "خام
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لأنو في لزل. "من الشك" مرفوع في لزل لأنو فاعل . "من" حرؼ جر 
 "شك" لرركر.
  
مبررا للشك فيَّ، و  لست أرىكلكن... فقطع ألفونس كلامها قائلا: " .2
كأما أنا فيحق لي أف أرتاب في بقائك  أنت تعلمين أنني أسير ىواك.
الزماف. فقد كنت كليا لعهد ىذه  لدا أصابتٍ من النوائب على عهدؾ
 ُٓالدملكة ، فأصبحت مثل سائر رجالذا..."
اسم الفعل.  ركيبفي ىذا السياؽ توجد العينة الركمانتيكية عن ت
ل "لست" عمل ليس ترفع الاسم كتنصب الخبر، "ت" ضمتَ متصل في لز
رفع لأنو اسم ليس، "أرل" منصوب في لزل لأنو خبر ليس كىو فعل 
مضارع مرفوع مقدر كالفاعل ضمتَ أنا، "مبررا " منصوب لأنو مفعوؿ بو 
، "ؿ" حرؼ جر، "شك" لرركر، "في" حرؼ جر، "ياء" ياء متكلم، 
"كأنت"  ضمتَ منفصل في لزل رفع لأنو مبتدأ، "تعلمتُ" مرفوع في لزل 
فعل مضارع مرفوع بعلامة ثبوت النوف لأف أفعاؿ الخمسة لأف خبر كىو 
كالفاعل ضمتَ مستتً يعود إلى أنت، "أنتٍ" منصوب في لزل لأنو مفعوؿ 
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بو من تعلمتُ كعملها تنصب الاسم كترفع الخبر، "ني" ضمتَ متصل في 
لزل نصب لأنو اسم إف، "أستَ" مرفوع في لزل لأنو خبر أف كىو فعل 
 ل ضمر أنا، "ىواؾ"منصوب لأنو مفعوؿ بو.مضارع مرفوع كالفاع
    
ولم أحب ولي عهد ..  لما أحببتك، يا منيتي، إنما أحببت ألفونس .9
كالقلب يا  مملكة القوط. إن الحب لا ينظر إلى الرتب ولا المناصب.
ألفونس تتعاقد كتتحد كىي لا تبصر، كلا تقيس ، كلا تكيل، كلا تزف، 
 تعرؼ آّاملات، كلا تفرؽ بتُ الحقوؽ كىي لا تتعارؼ بالتوصيات، كلا
كالواجبات.. القلب يا ألفونس لا يرل علامات الشرؼ كلا يهول 
 25القلب يا حبيبي لا يهوى إلا القلب. التيجاف لؼاؼ الصوالجاف،
ت الركمانتيكية، أما العينة الأكلى ثلاثة العينا في ىذا السياؽ توجد
فهي من تركيب الفعلية. "لدا" حرؼ شرط، "أحببتك" فعل ماضي مبتٍ 
على السكوف لأنو متصل بضمتَ متحرؾ في لزل رفع، "ت" ضمتَ متصل 
في لزل رفع لأنو فاعل، "ؾ" ضمتَ متصل في لزل نصب لأنو مفعوؿ بو، 
، "إلظا" جوب شرط، "يا" حرؼ النداء، "منيتي" منصوب لأنو منادل
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"أحببت" فعل ماضي مبتٍ على السكوف لأنو متصل بضمتَ متحرؾ في 
لزل رفع، "ألفونسو" منصوب لأنو مفعوكؿ بو، "لم احب" فعل مضارع 
لرزـك لأنو يدخل عليو عامل الجـز كىو لم، "كلي عهد لشلكة القوط"، 
 منصوب لأنو مفعوؿ بو،
ية. "إٌف" حرؼ كعملها أما العينة الثانية فهي من تركيب الاسم
تنصب الاسم كترفع الخبر، "حب" منصوب لأنو اسم  إٌف، "لاينظر" 
مرفوع في لزل لأنو خبر إف، "لا" حرؼ نفي، "ينظر"فعل مضارع مرفوع، 
"إلى" حرؼ جر، "الرتب" لرركر، "ك" حرؼ عطف، "لا" حرؼ النفي، 
 "الدناصب" معطوؼ.
ية. "القلب" مرفوع لأنو أما العينة الثالثة فهي من تركيب الاسم
مبتدأ. "يا" حرؼ النداء، "حبيبي" لأنو منادل مضاؼ، "لا" حرؼ 
النفي، "يهول" فعل مضارع مرفوع، "إلا" حرؼ الاستثناء، "القلب" 
 منصوب لأنو مستثتٌ منو.
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لا حاجة بنا إلى ىذه الأقساـ، كلا تعرض نفسك للخطر من أجل الدلك  .01
أن نكون معا في مأمن من أىل الاعتداء،  رادكإلظا الدفإنو لرد باطل. 
 35ولو في أكواخ ىؤلاء العبيد الذين يشتغلبون في الحرث والزرع .
ركيب الاسمية. في ىذا السياؽ توجد العينة الركمانتيكية عن ت
عل مضارع منصوب لأنو يدخل عليو عمل "أف"عامل النصب، "نكوف" ف
النصب كعملو ترفع الاسم كتنصب الخبر كالاسمو ضمتَ مستتً لضن، "معا" 
منصوب لأنو ظرؼ، "في مأمن" منصوب في لزل لأنو خبر كاف، "في" 
حرؼ جر، "مأمن" لرركر، "من" حرؼ جر، "أىل الاعتداء" لرركر، "لو" 
ر كىو مضاؼ، "ىؤلاء حرؼ للغية، "في" حرؼ جر، " أكواخ" لررك 
العبيد" لرركرلأنو مضاؼ إليو، "الذين" اسم موصوؿ، "يشتغلبوف" صلتو 
كىو فعل مضارع مرفوع بعلامة ثبوت النوف لأنو أفعاؿ الخمسة، "في" 
 حرؼ جر، "الحرث" لرركر، "ك" عطف، "الزرع" لرركر لأنو معطوؼ.
   
ن بسلام وليكن الآ اذىبنو أبطأ  عن الاحتفاؿ، فقالت لو:فأدركت أ .11
 45الله معك
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الفعلية. كىي   ركيبفي ىذا السياؽ توجد العينة الركمانتيكية عن ت
أذىب فعل مضارع مرفوع كالفاعل ضمتَ أنا، "الآف" منصوب لأنو 
. "كليكن" اللاـ لاـ دعاء ظرؼ، "بسلاـ" الباء حرؼ الجر كسلاـ لرركر
كىو عامل الجـز ، "يكن" فعل مضارع لرزـك لأنو يدخل عليو عامل الجـز 
كعملها ترفع الاسم كتنصب الخبر، "الله" مرفوع لأنو اسم كاف، "معك" 
 منصوب في لزل لأنو خبر كاف كىو منصوب لأنو ظرؼ.
    
الملائكة  ادعي لي فإنك منفأمسك يدىا ككدعها كىو يقوؿ لذا: "  .21
أن أوفق  ك مستجاب، واذكريني في صلاتك عسىودعاؤ 
 ابتو بإشارة من أىدأّا كحاجبيهافأج "55لمرضاتك
ركيب الفعلية. كىي "ادعي" في ىذا السياؽ توجد العينة الركمانتيكية عن ت
لفاعل ضمتَ الخاطبة الواحدة، "لي" حرؼ الجر كلرركر ياء فعل أمر للإناث كا
متكلم، "فإنك" إف حرؼ كعملها تنصب الاسم كترفع الخبر، "ؾ" ضمتَ متصل 
في لزل النصب لأنو اسم إٌف، "من الدلائكة" مرفوع في لزل لأنو خبر إٌف، "كمن" 
 إف،  حرؼ الجٌر كالدلاكة لرركر، كدعاؤؾ" منصوب لأنو معطوؼ عليو إلى اسم
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"مستجاب" مرفوع لأنو  خبر إٌف، "كاذكريتٍ" فعل أمر للإناث كالفاعل 
ضمتَ الدخاطب الواحدة، "ني" منصوب لأنو مفعوؿ بو كىو ضمتَ متصل، "في" 
حرؼ الجٌر، "صلاتك" لرركر، "عسى" حلرؼ كعملها تنصب الاسم كترفع الخبر، 
نصوب لأنو يدخل "أف اكفق" منصوب في لزل لأنو اسم عسى كىو فعل مضارع م
 عليو عامل النصب كالفاعل ضمتَ أنا، "مرضاتك" منصوب لأنو مفعوؿ بو.
 
كانت ألفاظ فلورندا لا خرج ألفونسو كقد ىبت فيو عوامل الغتَة، ك .31
..فتذكر كعده إياىا باستًداد الدلك، فزاده غيظا من تزال ترن في أذنية
ؽ في بحالر الذواجس، كقد فركب جواده كسار تونا إلى منزلو كىو غار  ،الدلك
استصغر نفسو كىاف عليو القياـ بأم شيء في سبيل الانتقاـ لوالده 
 ٔٓكاستًضاء فلورندا.
ركيب الفعلية. كىو "كانت" في ىذا السياؽ توجد العينة الركمانتيكية عن ت
التاء تدؿ على أف فاعلو مؤنث عملها ترفع الاسم كترفع الخبر، من فعل ماضي ك 
"ألفظ فلورندا" مرفوع لأنو اسم كاف، "لا تزاؿ" منصوب في لزل لأنو خبر كاف 
كىو فعل مضارع مرفوع كاللاـ لاـ نفي كالفاعل ضمتَ مستتً يعود إلى فلورندا، 
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كالفاعل ضمتَ "ترف" منصوب في لزل لأنو خبر لا تزؿ كىو فعل مضارع مرفوع 
 مستتً يعود إلى فلورندا، "في"حرؼ الجر، "أذنية" لرركر.
 
أما فلورندا فكانت بعد ذىاب حبيبيها من الحديقة قد ذىبت ىي  .41
وقد أخذ الهيام منها مأخًذا عظيمًا، وركزت كل كالعجوز إلى القصر، 
 75تفكيرىا في مراجعة ما دار بينها وبين ألفونسو في ذلك الاجتماع.
ركيب الفعلية. كىو في ىذا السياؽ توجد العينة الركمانتيكية عن ت
"أخذ" فعل ماضي، "الذياـ" مرفوع لأنو فاعلو، "مأخذا" منصوب لأنو 
مفعوؿ بو كىو منعوت، "عظيما" منصوب لأنو نعت، "ركزت" فعل 
منصوب  عل ضمتَ مستتً يعود إلى فلورندا، "كل تفكتَىا" ماضي كالفا
لأنو مفعوؿ بو، "في" حرؼ الجر، "مراجعة ما" لرركر، "دار"فعل ماضي 
كالفاعل ضمر مستتً يعود إلى ما، "بينها" منصوب لأنو ظرؼ "كبتُ 
 ألفونسو" منصوب لأنو ظرؼ، "في" حرؼ الجر، "ذلك الاجتماع" لرركر.
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 حبيبي ألفونس .51
إف الأمر الذم خفتو من انتقالي إلى ىذا القصر قد أكشكتعلى الوقوع فيو، فأنا في 
أنت تزعم أنك تحب خطر من براثن الأسد إلا إذا أسرعت إلى إنقاذم. 
كإلا فإف ما بقى من حياتها  فلورندا فأسرع إلى إنقاذىا قبل أن تفوت الفرصة.
ىذا القصر. فإذا لم يكن  لا يتجاكز ساعات قليلة، إذا انقضت قبل خركجها من
 لي نصيب من
 فإني أستودعك الله وأطمئنك أني ذاىبة شهيدة العفاف والطهر.النجاة 
 ٖٓاذكرني بتُ يدم أىلي. كموعدنا الألراد السماكية في أحضاف الآباء القديستُ.
الثانية العينات الركمانتيكية، أما العينة الأكلى فهي من  ياؽ توجدفي ىذا الس
مرفوع في لزل   تركيب الاسمية. "انت"ضمتَ منفصل مرفوع لأنو مبتدأ، "تزعم"
لأنو خبر كىو فعل مضارع مرفوع كالفاعل ضمتَ لساطب أنت. "أنك"منصوب 
، "تحب" في لزل لأنو مفعوؿ بو كىو حرؼ كعملها تنصب الاسم كترفع الخبر
مرفوع لأنو خبر أف كىو فعل مضارع كالفاعل ضمتَ لساطب أنت، "فلورندا" 
منصوب لأنو مفعوؿ بو، "فأسرع" فعل أمر كالفاعل ضمتَ لساطب الدذكر، 
"إلى"حرؼ الجر، "إنقاذىا" لرركر، "قبل" منصوب لأنو ظرؼ، " أف تفوت" لرركر 
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عليو عامل النصب  في لزل لأنو مظركؼ كىو فعل مضارع منصوب لأنو يدخل
 كالفاعل ضمتَ لساطب للمذكر أم أنت، "الفرصة" منصوب لأنو مفعوؿ بو. 
أما العينة الثانية فهي من تركيب الفعلية، "فإني" حرؼ كعملو تنصب الاسم 
كترفع الخبر كالياء ضمتَ متصل في لزل النصب لأنو اسم إف، "استودع" فعل 
 متصل في لزل النصب لأنو مفعوؿ مضارع مرفوع كالفاعل ضمتَ أنا، "ؾ" ضمتَ
بو الأكؿ، "الله" منصوب لأنو مفعوؿ بو الثاني، "كأطمئن" فعل مضارع مرفوع 
كالفاعل ضمتَ أنا، "ؾ" ضمتَ متصل في لزل النصب لأنو مفعوؿ بو الأكؿ، 
"أني" حرؼ كعملو تنصب الاسم كترفع الخبر كالياء ضمتَ متصل في لزل النصب 
مرفوع لأنو خبر إف، "شهيدة العفاؼ" مرفوع لأنو نعت،  لأنو اسم إف، "ذاىبة"
 "كالطهر" لرركر لأنو معطوؼ عليو. 
 
 إلى مليكة القلب فلورندا .61
 ،الساعة الثانية من الليلة القادمة لبيك يا حبيبتي.. إني موافيك في القصر
ا فتهيئي للخركج بما تستطيعتُ حملو، كأشرفي من النافذة الدطلة على النهر، فإذ
 تشددي وقوي قلبك ولا تخافي. رأيت نورنا مثلثنا فاعلمي أنتٍ في انتظارؾ.
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 95كتبو محبك الذي يفديك بروحو.
إلى العينتاف الركمانتيكيتاف، أما العينة الأكلى فهي " في ىذا السياؽ توجد
" لرركر فلورندا" شبو الجملة لأنو من تركيب حرؼ الجر كآّركر، "قلبمليكة ال
لأنو بدؿ، "لبيك" ىو من اسم الفعل، "يا" حرؼ الندء، "حبيبتي" منصوب لأنو 
منادل مضاؼ، "إني" حرؼ كعملو تنصب الاسم كترفع الخبر كالياء ضمتَ متصل 
"في" حرؼ الجر،  في لزل النصب لأنو اسم إف، "موافيك" مرفوع لأنو خبر إف،
 "القصر" لرركر
أما العينة الثانية فهي من تركيب الفعلية،  "تشددم"فهو فعل أمر للمؤنث 
كالفاعل ضمتَ للمخاطبة الواحدة أم أنت، "قوم" فعل أمر للمؤنث كالفاعل 
ضمتَ للمخاطبة الواحدة أم أنت، "قلبك" منصوب لأنو مفعوؿ بو، "كلاتخافي" 
نث كالفاعل للمخاطب الواحدة أم أنت، "كتبو" فعل لرزـك كىو فعل نهي للمؤ 
ماضي مبتٍ على الفتح كالذاء ضمتَ متصل في لزل النصب لأنو مفعوؿ بو، 
"لزبك" مرفوع لأنو الفاعل، "الذم" اسم موصوؿ للمذكر الدفرد، "يفديك" فعل 
مضارع مرفوع كالفاعل ضمتَ مستتً يعود إلى لزبك، "ب" حرؼ الجر، "ركحة" 
 لرركر.
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كىو الرداء الذم قابلتك بو  أكتب إليك على قطعة من ردائي بمداد من دمي .71
دفاعًا عن جوىرة ىي في حديقة القصر، كقد تدزؽ تلك الليلة بتُ يدم ركدريك 
كقد أرسلت إليك مع حامل ىذا بعض ما تناثر من  لألفونس أكثر مما ىي لي.
الشجرة اليابسة تجاه نافذة شعرم في أثناء ذلك الدفاع. ناىيك بما علق منو بتلك 
 َٔقصرم كأنا ىاربة من الوحش الكاسر.
العينتاف الركمانتيكيتاف، أما العينة الأكلى فهي من  في ىذا السياؽ توجد
"إليك" حرؼ  تركيب الفعلية. "أكتب" فعل مضارع مرفوع كالفاعل ضمتَ أنا،
حرؼ الجر,   الجر كلرركره ضمتَؾ، "على" حرؼ الجر "قطعة" لرركره "من"
 "ردائي" لرركرد، "بمدار" حرؼ الجر كلرركره، "من" حرؼ الجر، "دمي" لرركره.
أما العينة الثانية فهي من تركيب الفعلية، "دفاعنا" منصوب لأنو مفعوؿ لأجلو، 
ضمتَ منفصل في الحل الرفع لأنو مبتدأ،  "عن" حرؼ الجر، "جوىرة"لرركره، "ىي"
"لألفونسو" مرفوع في المحل لأنو خبر، "ؿ" حرؼ الجر كلرركره ألفونسو، "أكثر" 
منصوب لأنو مفعوؿ بو كىو من أفعاؿ التفضيل، "لشا" حرؼ الجر كلرركره اسم 
موصوؿ، "ىي" ضمتَ منفصل في لزل الرفع لأنو مبتدأ كىو صلة، "لي" مرفوع في 
 لأنو خبر كىو حرؼ الجر كلرركره ياءه متكلمه. المحل 
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فاعلم أنو أراد ابتذاؿ عفتي كىتك عرضي فهددني كخوفتٍ كأملتٍ كمناني كأراني  .21
 السعادةفي طاعتو، كالشقاء في عصيانو، كلم يصغ إلى بكائي كلم يرؽ لتضرعي.
ولعل طول العبد  وآثرت الشقاء حبًا لألفونس ومحافظًة على وده فعصيتو
نساك عهودك على ضفة نهر التاج يوم مسست شعر رأسك بأناملك، وقلت أ
 16أن بقاء ىذا الشعر حرام عليك إن لم تف بقولك.
ركيب الفعلية. "فعصيتو" فعل في ىذا السياؽ توجد العينة الركمانتيكية عن ت
فاعل ضمتَ "ت" أم متحرؾ في لزل الرفع كالذاء ضمتَ متصل في لزل ماضي كال
النصب لأنو مفعوؿ بو، "كآثرت" فعل ماضي كالفاعل ضمتَ "ت" أم متحرؾ في 
لزل الرفع، "الشقاء" منصوب لأنو مفعوؿ بو، "حبنا" منصوب لأنو مفعوؿ لأجلو، 
جلو، "على "لألفونس" حرؼ الجر كلرركره، "لزافظةن " منصوب لأنو مفعوؿ لأ
كده" حرؼ الجر كلرركره، "كلعل" حرؼ كعملو تنصب الاسم كترفع الخبر، "طوؿ 
العبد" منصوب لأنو اسم لعٌل، "أنساؾ" مرفوع في لزل لأنو خبر لعل كىو فعل 
ماضي ك "ؾ" ضمتَ متصل في لزل النصب لأنو مفعوؿ بو كالفاعل ضمتَ مستتً 
فغوؿ بو، "على ضفة النهر التاج" يعود إلى طوؿ العبد، "عهودؾ"منصوب لأنو م
حرؼ الجر كلرركره، "يـو " منصوب لأنو ظرؼ، "مسست" فعل ماضي كالفاعل 
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ضمتَ متحرؾ في لزل الرفع كىو "ت"، "شعر رأسك"  منصوب لأنو مفعوؿ بو، 
"بأناملك" حرؼ الجر كلرركره، "قلت" فعل ماضي كالفاعل ضمتَ متحرؾ في لزل 
بقاء ىذا  كعملو تنصب الاسم كترفع الخبر، "الرفع كىو "ت" ، "أٌف" حرؼ 
" منصوب لأنو اسم إف، "حراـ" مرفوع لأنو خبر إٌف، "عليك" حرؼ الجر الشعر
كلرركره، "إف" حرؼ للغاية، "لم تف" فعل مضارع لرزـك كالفاعل ضمتَ 
 للمخاطب الدفرد، "بقولك" حرؼ الجر كلرركره. 
 
وكان لحب فلورندا بقية في قلبك لظالم كأما إذا كنت لا تزاؿ على نصرة ذلك ا .91
، فلا تتركني أموت قبل أن أراك وأشكو إليك جفاك وأخاطبك وأعاتبك
 ِٔكأتزكد منك بنظرة أنسى ّٔا ذلك الشقاء. والعين على العين،
"كاف" فعل   ركيب الفعلية.مانتيكية عن تفي ىذا السياؽ توجد العينة الرك 
ماضي كعملو ترفع الاسم كتنصب الخبر، "لحب فلورندا" منصوب في لزل لأنو 
خبر كاف، "بقية" مرفوع لأنو اسم كاف، "في قلبك" حرؼ الجر كلرركره، "فلا 
تتًكتٍ" فعل نهي لرزـك كالفاعل ضمتَ مستتً كجوب كىو أنت، "ني"ضمتَ متصل 
لأنو مفعوؿ بو، "أموت" فعل مضارع مرفوع كالفاعل ضمتَ أنا، في لزل النصب 
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"قبل" منصوب لأنو ظرؼ، "أف أراؾ" لرركر في المحل لأنو مظركؼ كىو مصدر 
مؤٌكؿ، "أف" عامل النصب، "أراؾ" فعل مضارع منصوب كالفاعل ضمتَ أنا، "ؾ" 
ضمتَ متصل في لزل النصب لأنو مفعوؿ بو، "أشكو" فعل مضارع مرفوع 
فاعل ضمتَ أنا، "إليك" حرؼ الجر كلرركره، "جفاؾ"منصوب لأنو مفعوؿ بو، كال
"أخاطبك" فعل مضارع منصوب كالفاعل ضمتَ أنا، "ؾ" ضمتَ متصل في لزل 
النصب لأنو مفعوؿ بو، "أعاتبك" فعل مضارع منصوب كالفاعل ضمتَ أنا، "ؾ" 
مبتدأ، "على ضمتَ متصل في لزل النصب لأنو مفعوؿ بو، "العتُ" مرفوع لأنو 
 العتُ"مرفوع في لزل لأنو خبر كىو حرؼ الجٌر كلرركره.
     
وعينا فلورندا لم تنتقلا عن عينيي كقضوا برىة يتحادثوف في شئوف لستلفة  .02
ألفونس، ناىيك بما دار بين العيون من الحديث الخفي. حتى إذا انقضى 
 36ىزيع من الليل.
" كعينا فلورنداركيب الاسمية. "في ىذا السياؽ توجد العينة الركمانتيكية عن ت
، عينا فلورندا" فعل مضارع للتثنية كالفاعل ضمتَ يعود إلى لم تنتقلا" مبتدأ للتثنية،
" ابم" مرفوع لأنو مبتدأ، "ناىيك"، " لرركرهعينيي ألفونس" حرؼ الجر، "عن"
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" فعل ماضي كالفاعل دار" مرفوع لأنو خبر في لزل كىو حرؼ الجر كلرركره،
 "من الحديث" " منصوب لأنو ظرؼ،بتُ العيوف" ضمتَ مستتً يعود إلى "ما"،
" حرؼ إذا" " حرؼ عطف،حتى" " لرركر لأنو نعت،الخفيحرؼ الجر كلرركره، "
" حرؼ الجر ن الليلم" " مرفوع لأنو فاعل،ىزيع" " فعل ماضي،انقضى" الشرط،
 .كلرركره،
 
ألفونس لعقد إكليلو على فلورندا في خيمة يوليان  تهيأكلدا غربت الشمس  .12
كقلوب الجميع تفيض سركرنا لذلك اللقاء  فاحتفلوا بذلك على أبسط الطقوس،
     ْٔ ككجوىهم تبتسم.
" فعل تهيأ" ركيب الفعلية.في ىذا السياؽ توجد العينة الركمانتيكية عن ت
على " حرؼ الجر كلرركره، "لعقد إكليلو" " مرفوع لأنو فاعل،ألفونس" ماضي، 
" فاحتفلوا" " حرؼ الجر كلرركره،في خيمة يولياف" " حرؼ الجر كلرركره،فلورندا
  "بذلك" لى "ىم أك إلى الجمع"،فعل ماضي للجمع كالفاعل ضمتَ مستتً يعود إ
 " حرؼ الجر كلرركره.على أبسط الطقوسحرؼ الجر كلرركره كىو اسم اشارة، "
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 فتح الأندلس لجرجي زيدان  الروايةالرومانتيكية في معنى  .‌ب
 
إذا وقف بين يديها رفعت بصرىا إليو ونظرت إليو نظرة خرقت  .1
وكتب على الورؽ لدلأ عدة كقرأ في عينيها من تلك النظرة مال أحشاءه،
صفحات.. قرأ فيهما العتاب كالتعنيف، قرأ الشوؽ كالوجد، قرأ فيهما 
الحب كالغراـ كالاستعطاؼ كالاستفهاـ... فلم يستطع جواباعلى تلك 
الدعاني إلا بأف لؼر راكعا على ذلك البساط الأخضر كىو يقوؿ بنغمة 
 ٓٔالمحب الولذاف.
إذا من ذلك الاقتباس يوجد عينية الركمانتيكية كىي في جملة " 
 وقف بين يديها رفعت بصرىا إليو ونظرت إليو نظرة خرقت أحشاءه "
يذكر في القاموس الكبتَ في اللغة الإندكنيسية أف معتٌ كلمة الاحراؽ ىو .
بالنار. كلكن الدراد بالاقتباس في ىذا السياؽ تشييط أك مشتعك أك إفساد 
 ىو قلق كحزز كخوؼ.
ىذا الحاؿ يشرح أف كوف ألفونسو إذا جاء حبيبة القلب (فلورندا) 
مقلقا كلززنا كخائفا مشتاقا ككانت فلورندا مفرحة في اقباؿ حبيبها كفرئها 
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لأنها  يعافً الشوؽ كاف في قلبها لا لتقائها بو كيذىب قلقا كحزنا في قلبها
تخاؼ أف يتًكها مرة أخرل. كتعتبر تلك الشعور في ىذه السياؽ في كلمة 
ليو إذا كقف بتُ يديها رفعت بصرىا إ التي تشرح في جملة " " الاحراق "
 كنظرت إليو نظرة خرقت أحشاءه".
  
ولبث الاثنان شاخصين برىة وعيونهما تتخاطب و تتفاىم حتى غلب  .2
 66نيها.الدمع على فلورندا فغشي عي
" ولبث توجد كينة الركمانتيكية من ذلك الاقتباس كىي في جملة 
الاثنان شاخصين برىة وعيونهما تتخاطب و تتفاىم حتى غلب الدمع 
. يذكر في القاموس الكبتَ في اللغة على فلورندا فغشي عينيها "
ندكنسية أف الدراد بالكلاـ ىو تكلم كتخاطب كقوؿ باللغة أك بالكتاب. الإ
كأما في ىذا السياؽ فالدراد بو ىو قوؿ بلاصوت فػىعىيػٍ ننا بعىٍتُو بلغة النظر 
" حتى غلب الدمع على فلورندا دكف كلمة ككتابة البتة. كتوجد جملة 
ية أف الدراد . يذكر في القاموس الكبتَ في اللغة الإندكنسفغشي عينيها "
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بالدبلل ىو من بٌلل يبٌلل فمبلل. كأما الدراد في ىذا السياؽ فهو بكاء 
 سديد يسيل الرموع في الخٌر.
في ىذا السياؽ يشرح أف كوف المحبتُ إذا التقا لا يتكلماف شيأ كلعا 
مناظراف يتكلم نظره مع نظره دكف الصوت التي لا يسمع أحده سوالعا 
الك اللقاء. لا يستطيع كلالعا أف يتكلما شيأ كتصبح فلوريندا باكية لذ
كينظر بعضو بعضا لأف النظر يوٌكل كلامها كلأف الشوؽ قد عاؿ كماج 
 تصبح فلوريندا باكية يسيل دموعها في خىرَّيٍػهىا.
   
فسبقها ألفونس إلى اخرج فأخرجت يدىا من الرداء لتمسح عينيها،  .3
 76منديلو ىو ومسحهما بو.
توجد عينة الركمانتيكية من ذلك الاقتباس كىي حنوف بينها ككاف 
ألفونسو بمسح الدموع التي يسيل في خىرَّم حبيبتو. كمن ذلك الاقتباس 
" فسبقها ألفونس إلى اخرج منديلو ىو توجد عينة الركمانتيكية في جملة 
 في ذلك الحاؿ يظهر الحنوف بينهما."  ومسحهما بو
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. كالدراد " يفضل"إف لطيف ألفونسو كاىتمامو لحبيبة يظهر في كلمة 
بو أنو قد فهم ما تحتاجو حبيبتو حينئذ كلػاكؿ الوفاء في حاجتها مسرعا. 
" لطيف ألفونسو كالدليل على الركمانتيكية في ىذا الحاؿ ىو جملة 
  .واىتمامو لحبيبة"
  
ارتعدت لها فرائض الاثنين كأنها ده كقبض على يدىا قبضة فمد ي .4
 86أمسكا بتيار كهربائي قوي..
ارتعدت توجد عينة الركمانتيكية من ذلك الاقتباس كىي  جملة " 
.في القاموس " لها فرائض الاثنين كأنها أمسكا بتيار كهربائي قوي
 قبض أك إمساؾ. الكبتَ في اللغة الإندكنيسية معتٌ الأخد ىو
بو في ىن السياؽ ىو ليس أنها لغرياف الكهرباء حقيقيا بل كالدراد 
 سمىٍجه لأنو أصأّا  شديد بمعتٌ مثاؿ. كالدراد بو ىو أف في قلبها اىتزاز
از لأنهما متقابلاف حتى تكوف تلك الشعور تشبو اىتً كخوؼ كحياء 
 الكهرباء.
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عميقان لأنهما يفكراف أف حبهما  شديداأىٍصبىحى الخوؼ كالقلب منهما 
 لػتاج إلى الجهاد كالسعي الكبتَ.
أما الذي أعلمو لا أدرم ما الذم جاء بي يا حبيبتي.. فها تعلمتُ انت ؟  .5
فلورندا، .. حبيبتي فهو أني أسير ىواك، وأني حي برضاك ميت بجفاك
 ٗٔعندم؟.ىل عندؾ مثل ما 
أما الذي عينة الركمانتيكية من ذلك الاقتباس كىي  جملة "  توجد
. إف كلمة أعلمو فهو أني أسير ىواك، وأني حي برضاك ميت بجفاك"
كالأسرل  الفداء في القاموس الكبتَ في اللغة الإندكنيسية بمعتٌ الفداء
 كالسجتُ.
كالدراد في ىذا السياؽ ىو الجزٌاب للقلب كالفؤاد ىذا بمعتٌ أف قلب 
ألفونسو قد تعلق لػب فلورندا. كقد قػىلَّدىه حتى لايستطيع أف  لػيا حياة 
 طيبة كىنيئة بدكنها.
 
. كلكنتٍ حسبت أف لم أكن أشك في صدق مودتك وقد امتزج قلبانا .6
 َٕسوء حظى غتَؾ.
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لم أكن أشك من ذلك الاقتباس توجد عينة الركمانتيكية في جملة " 
. يذكر في القاموس الكبتَ في اللغة "في صدق مودتك وقد امتزج قلبانا 
الإندكنيسية أف معتٌ الاتحاد ىو اتصاؿ. كالدراد بو في ىذا السياؽ ىو 
اد كاتصاؿ في الركحية أك الباطنية لا في الظاىرية لأف الدبحوث في ىذا اتح
 ىو القلب كنفس.
" حسبت أن سوء حظى كمن ىذا السياؽ توجد جملة الكلمة 
الدراد بو أف فلورندا تخاؼ مالذا حينئذ كاف ملك ركد يريك يريد  غيرك".
يذىب ألفونسو أف يأخذ طهرىا كًعزَّتهى اى ميٍظًلمنا لذا كسول ذلك يريد أف 
 من الأرض أم قتلو. 
كصدؽ الحب من ألفونسو كخوؼ فلورندا تعتبر بالكلمة 
 الركمانتيكية في ىذا الاقتباس. 
 
مثل صدقت إن المحب كثير الشكوك، فقد خامرني من الشك  .7
 ُٕماخمرؾ كما قالت خالتي. 
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"صدقت إن من ذلك الاقتباس توجد عينة الركمانتيكية في جملة 
تظهر من تلك المحب كثير الشكوك، فقد خامرني من الشك". 
الجملة أنهما في عميق الحب. كلمة الشك في ىذا السياؽ تولد لكونها 
خائفة عن حبها الذم لػتاج إلى الجهاد كالسعي الشديد كلأف ملك 
خذ طهرىا كشرفها كًعزَّتها ميٍظًلمنا. فطن ألفونسو ركديريك قد أراد أف يأ
 ييأىكّْدي حبيبتو بأف حيبّْو لطيف كعميق.
  
ست أرا مبررا للشك فيَّ، و "لكلكن... فقطع ألفونس كلامها قائلا:  .2
أنا فيحق لي أن أرتاب في بقائك كأما  أنت تعلمين أنني أسير ىواك".
فقد كنت كليا لعهد ىذه  .على عهدك لما أصابني من النوائب الزمان
  ِٕالدملكة ، فأصبحت مثل سائر رجالذا..."
" ليست أرا من ذلك الاقتباس توجد عينة الركمانتيكية في جملة 
في ىذا السياؽ   مبررا للشك فيَّ، و أنت تعلمين أنني أسير ىواك ".
الدراد بو ىو أف  " أسير ىواك ". ف ألفونسو يأكّْد حبيبتها بكلمةكا
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يشرح ألفونسو أنو قد تعٌلق قلبوي لػًي بُّهاى كسول ذلك يىٍكتىمي الشكوؾ لذا في 
 قلبو.
" أنا فيحق لي أن أرتاب في بقائك على كىذا يعتبر ف كلمة 
و ىذا الحاؿ يدؿ على شكوك عهدك لما أصابني من النوائب الزمان ".
كالآف جيشنا كما  ملكا ًلحيبّْهاى لكونو الآف لسي اىلًفنا بالزماف الداضى أنو كاف
 لغتَه. يػيٍعلىمي . كالأف الحاؿ قد يػيغىيػّْري صفة الشخص أك شعوره بل حبَّو
 
إنما أحببت ألفونس .. ولم أحب ولي عهد ، لما أحببتك، يا منيتي .9
الدناصب. كالقلب يا إف الحب لا ينظر إلى الرتب كلا مملكة القوط. 
ألفونس تتعاقد كتتحد كىي لا تبصر، كلا تقيس ، كلا تكيل، كلا تزف، 
كىي لا تتعارؼ بالتوصيات، كلا تعرؼ آّاملات، كلا تفرؽ بتُ الحقوؽ 
كالواجبات.. القلب يا ألفونس لا يرل علامات الشرؼ كلا يهول 
 37لقلب .القلب يا حبيبي لا يهوى إلا االتيجاف لؼاؼ الصوالجاف، 
" إنما أحببت من ذلك الاقتباس توجد عينة الركمانتيكية في جملة 
الدراد بو أف فلورندا توجد  ألفونس ولم أحب ولي عهد مملكة القوط ".
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رح بكلمة عميقة شكوؾ حبيبتها بأف حيبػَّهىا لا يػيغىيػّْري في أم حاؿ. كتش
 " القلب يا حبيبي لا يهوى إلا القلب ".كىي 
 الدراد بو أف الحب الخالص ىو صدؽ القلب كالحب.
عن الركمانتيكية مدلوؿ كالحب الصادؽ لا يػيعىدّْ كل شئ كصدؽ حبهما 
 الحياتية.
 
لا حاجة بنا إلى ىذه الأقساـ، كلا تعرض نفسك للخطر من أجل الدلك  .01
ولو . كإلظا الدراد أف نكوف معا في مأمن من أىل الاعتداء، فإنو لرد باطل
 47في أكواخ ىؤلاء العبيد الذين يشتغلبون في الحرث والزرع .
" ولو في من ذلك الاقتباس توجد عينة الركمانتيكية في جملة 
الدراد بو ىو  عبيد الذين يشتغلبون في الحرث والزرع".أكواخ ىؤلاء ال
أف صدؽ حٌب فلورندا تظهر شديدا عميقا لأنها تفتح كتخلص كتقبل في 
أم مكاف كحاؿ إف كاف حيٌبهما كأنفسهما متَّحدا كميٍبًعدن ا عن تشويش 
 لكم تحذيرعلى تهما يننكطيمىأ ىدؤلعا الدلك ركديريك الدظلم لأف
رندا خائفة عن حاؿ حبيبها في تنزع السلطاف أك ركديرىك. ككانت فلو 
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الولاية عن الدملكة كتحاكؿ أف تأٌكد حبيبها بأف الدملكة فرحة زائفة كتريد 
 أف يفكَّر حبيبو عن مستقبلها حياة طىيّْببىةن.  
 
أذىب الآن بسلام وليكن  فأدركت أنو أبطأ  عن الاحتفاؿ، فقالت لو: .11
 57.الله معك
أذىب الآن  الاقتباس توجد عينة الركمانتيكية في جملة "من ذلك 
ىو ليس " أذىب الآن بسلام بكلمة " الدراد .بسلام وليكن الله معك
في ذلك الإقتباس تقولذا فلوريندا لحماية كحفظ  بسلام مطردا إليو. كلمة
كانت فجاءةن لأف لرموعة الدلك ركديريك. قد عادكا إلى   حبيبها. كحينئذ
القصرة كلعا في التحادث مستغرقتُ. كتخاؼ أنو سيجدلعا الدلك. كقد 
أصأّا الخوؼ كالقلق لحبيبها فجاءة تأمره أف يذىب بسرعة. كفي جملة " 
" ديعاىءه منها إليو لأنو يكوف جيشا من أجياش الدلك  .وليكن الله معك
 ذم كجب عليهم أف يطيعواه كالدلك ىو معارض لحبهما.ركديريك ال
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ادعي لي فإنك من الملائكة فأمسك يدىا ككدعها كىو يقوؿ لذا: "  .21
 أن أوفق لمرضاتك" ؤك مستجاب، واذكريني في صلاتك عسىودعا
 ٕٔفأجابتو بإشارة من أىدأّا كحاجبيها 
ادعي لي توجد عينة الركمانتيكية من ذلك الاقتباس في جملة " 
جواب من تلك الكلمة  ،"فإنك من الملائكة ودعاؤك مستجاب
ألفونسو لذا في لظرة الحادية عشرة (أنها تأمره أف يذىب). ككلمة الدلائكة 
 تعالى معناىا في القاموس الكبتَ في اللغة الإندكنيسية ىو لسلوقوف لله
طائعوف. كأما الدراد ّٔا في ىذا السياؽ ىو حمد كثناء أك انها من الفرح 
بينهما أك بشرءلحىًبٍيبىًتًو لأف بو تكوف فؤادىا كقلبها سىاًخرىةه كخالصة في 
 دعائو.
واذكريني في كالاستمرار على عينة ىذه الركمانتيكية ىو في جملة " 
ىو أف ألفونسو يرجو أف  بو الدراد .أن أوفق لمرضاتك" صلاتك عسى
حبيبتو فلوريندا لا تزاؿ أف تدعوالله إياه في كل عبادتها كدعائها. لأف 
ىو لػتاج إلى حبهما لػتاج جيٍهرنا كبتَا كشديدا. كالجهد لايقـو بنفسو 
 الدعاء الخالص أيضا
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كانت ألفاظ فلورندا لا خرج ألفونسو كقد ىبت فيو عوامل الغتَة، ك .31
..فتذكر كعده إياىا باستًداد الدلك، فزاده غيظا من أذنيةتزال ترن في 
فركب جواده كسار تونا إلى منزلو كىو غارؽ في بحالر الذواجس، كقد  الدلك،
استصغر نفسو كىاف عليو القياـ بأم شيء في سبيل الانتقاـ لوالده 
 ٕٕكاستًضاء فلورندا.
كانت ألفاظ كتوجد عينة الركمانتيكية من ذلك الاقتباس في جملة " 
فلورندا لا تزال ترن في أذنية..فتذكر وعده إياىا باسترداد الملك، 
ذلك السياؽ يظهر أف ألفونسو يريد أف يػيفىرّْح  في فزاده غيظا من الملك،
كتَ الكيفية لًرىدّْ لسادع لا قٌوة لو في تف كمتًىل حبيبيها. يشعر أنو ىٌتُ 
الدلك ركديريك كالكيفية في جهد حبهما الذم يتعارضو الدلك كقد كعد 
 ألفونسو إلى حبيبتو كعدان كثيقنا.
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أما فلورندا فكانت بعد ذىاب حبيبيها من الحديقة قد ذىبت ىي  .41
وقد أخذ الهيام منها مأخًذا عظيمًا، وركزت كل كالعجوز إلى القصر، 
   ٖٕ ي مراجعة ما دار بينها وبين ألفونسو في ذلك الاجتماع.تفكيرىا ف
وقد أخذ توجد عينة الركمانتيكية من ذلك الاقتباس في جملة " 
الهيام منها مأخًذا عظيمًا، وركزت كل تفكيرىا في مراجعة ما دار بينها 
أف كلمة الإحراؽ في القاموسالكبتَ  ألفونسو في ذلك الاجتماع.وبين 
في اللغة العربية بمعتٌ ناىرًمّّ ميتًَّقده أك شيء لزتًؽ. كأما الدراد بو في ىذا 
السياؽ ىو حماسة كبتَة في الحب. ىذا بمعتٌ أف حب فلورندا إلى ألفونسو 
وركزت كل ة "يزداد زيادة كبتَة. كالاستمرار على ذلك الاقتباس ىو جمل
كالدراد ّٔا ىو أف ". تفكيرىا في مراجعة ما دار بينها وبين ألفونسو
فلورندا تفكر عن قولذا لألفونسو الذم ترفعو بو أف يطلب حقو على 
في نفسها خائفة  بيسبالاحتذار ىذا  سيبايوؿ. سلطاف الأندلس أم
 كقلقا.
      
 حبيبي ألفونس .51
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إلى ىذا القصر قد أكشكتعلى الوقوع فيو، إف الأمر الذم خفتو من انتقالي 
أنت تزعم أنك تحب فأنا في خطر من براثن الأسد إلا إذا أسرعت إلى إنقاذم. 
كإلا فإف ما بقى من حياتها  فلورندا فأسرع إلى إنقاذىا قبل أن تفوت الفرصة.
لا يتجاكز ساعات قليلة، إذا انقضت قبل خركجها من ىذا القصر. فإذا لم يكن 
 ب منلي نصي
 فإني أستودعك الله وأطمئنك أني ذاىبة شهيدة العفاف والطهر.لنجاة ا
 ٕٗاذكرني بتُ يدم أىلي. كموعدنا الألراد السماكية في أحضاف الآباء القديستُ.
أنت تزعم أنك تحب   جملة "توجد عينة الركمانتيكية من ذلك الاقتباس في
من لزتوياة  ىذا الجملة ".فلورندا فأسرع إلى إنقاذىا قبل أن تفوت الفرصة
الرسالة من فلورندا إلى ألفونسو. تريد أف تطلب السلامة لو على نفسها من مكر 
الدلك ركديريك الذم يريد أف تكوف حبيبة أك زكجة لو. كشدَّ  خوؼ فلورندا حتى 
ي أستودعك الله وأطمئنك أني ذاىبة شهيدة العفاف فإنتقوؿ كلمة  "
يظهر أف فلورندا تخفظ تٍطًهيػٍرىىىا كتػىٍقًدٍيسىهىا كتجهد في  في ىذا السياؽ ".والطهر
حماية حيبػّْهىا كلو كاف الدوت فداءن. كتختار الدوت من أف تكوف زكجة للملك الظالم 
بيبها إف كانت قد ماتت الخائن. كاف حيبػّْهىا إلى حبيبها خالصا. كتيوصى إلى ح
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الدراد  .فإني أستودعك الله وأطمئنك أني ذاىبة شهيدة العفاف والطهربكلمة  
ّٔا ىو كلوكانت قد ماتت تريد أف تلقى مع حبيبها في انتظارىا في الجنة. كتلك 
 الكلمة الركمانتيكية تدؿ على خالصة الحب بينهما.
      
 إلى مليكة القلب فلورندا  .61
 القصر الساعة الثانية من الليلة القادمة،حبيبتي.. إني موافيك في لبيك يا 
فتهيئي للخركج بما تستطيعتُ حملو، كأشرفي من النافذة الدطلة على النهر، فإذا 
 تشددم كقوم قلبك كلا تخافي.رأيت نورنا مثلثنا فاعلمي أنتٍ في انتظارؾ. 
 08كتبو محبك الذي يفديك بروحو.
كالعينة الركمانتيكية السادسة عشرة ىي توجد في رسالة ألفونسو إليها. كأما 
مليكة ألفونسو: " يقوؿ  ".إلى مليكة القلب فلورنداالركمانتيكية الأكلى فهي " 
ركع كالخوؼ في نفسها. ّٔا ىو أنو يريد أف لػمد حبيبتو ليذىب الكالدراد ". القلب
لبيك يا حبيبتي.. إني موافيك في القصر الساعة الثانية من كالثانية ىي " 
". في ىذا الكلمة يريد ألفونسو أف يطمئٌن كيؤٌكد قلب حبيبتهعلى الليلة القادمة
ذىابو ّٔا عن القصرة الدلك الظالم كالخائن. ككاف ألفونسو لغٌرب كلػتاج إلى الجهد 
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تشددي وقوي الثالث من العينة الركمانتيكية فهي توجد في جملة " الكبتَ. كأما 
". في تلك الجملة يوصى ألفونسو إلى حبيبتو لتكوف نفسها قلبك ولا تخافي
كتبو محبك الذي حماسة كقوة كسلامة في خاتدة رسالتو كتب ألفونسو كلمة " 
 ". يفديك بروحو
لحيٌبها كلو كاف الدوت فداء  في ىذا السياؽ يؤٌكدىا أنو سيعمل جيٍهدن ا كبتَنا
 كيريد أف يػىٍغًلبى الدلك الظالم كالخائن لأف حبهما قًوٌم كخالص.
     
كىو الرداء الذم قابلتك بو  أكتب إليك على قطعة من ردائي بمداد من دمي .71
دفاعًا عن جوىرة ىي في حديقة القصر، كقد تدزؽ تلك الليلة بتُ يدم ركدريك 
كقد أرسلت إليك مع حامل ىذا بعض ما تناثر من  لي.لألفونس أكثر مما ىي 
شعرم في أثناء ذلك الدفاع. ناىيك بما علق منو بتلك الشجرة اليابسة تجاه نافذة 
 ُٖقصرم كأنا ىاربة من الوحش الكاسر.
أكتب إليك على قطعة من الأكلى في جملة " توجد في العينة الركمانتيكية 
دـ تدؿ على أف فلورندا قد اجتًحت لحفظها ال كلمة  أف ".ردائي بمداد من دمي
على حبها إلى ألفونسو الذم يريد الدلك أف يأخذه. كأما الثانية فهي في جملة " 
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". الدراد بالجوىرة في القاموس  دفاعًا عن جوىرة ىي لألفونس أكثر مما ىي لي
لكبتَ في اللغة الإندكنيسية ىو الجوىرة التي شكلها كيرىًكمّّ عنيف من جلد البعرية. ا
كأما الدراد في ىذا السياؽ فهو كرامة كحرمة . كمعناه أف فلورندا تحفظ حرمتها 
 كطهتَتها لحبها إلى ألفونسو الذم تحبو أكثر من حبها إلى نػىٍفًسهىا.
رضي فهددني كخوفتٍ كأملتٍ كمناني كأراني فاعلم أنو أراد ابتذاؿ عفتي كىتك ع .21
 السعادةفي طاعتو، كالشقاء في عصيانو، كلم يصغ إلى بكائي كلم يرؽ لتضرعي.
ولعل طول العبد  فعصيتو وآثرت الشقاء حبًا لألفونس ومحافظًة على وده
أنساك عهودك على ضفة نهر التاج يوم مسست شعر رأسك بأناملك، وقلت 
    28ام عليك إن لم تف بقولك.أن بقاء ىذا الشعر حر 
فعصيتو وآثرت الشقاء توجد في العينة الركمانتيكية الأكلى ىي  في جملة " 
ىذه الكلمة دليل على كفي حب فلورندا إلى ". حبًا لألفونس ومحافظًة على وده
شجع أف تبغي الدلك الظالم. كتخلص كتقنع أف يأًذيػىهىا الدلك حبيبها ألفونسو ت
كلػقرىا كلػيىذّْريىى ا لكنها تحتار أف تحفظ حبها إلى حبيبها كلو كاف الدوت ًفداءن. 
 كتحتار الدوت لجهدحيبػّْهىا من أف تكوف ساخرة كزكجة الدلك الظالم.
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عبد أنساك ولعل طول الكأما الركمانتيكية الثانية فهي توجد في جملة " 
عهودك على ضفة نهر التاج يوم مسست شعر رأسك بأناملك، وقلت أن 
". في ىذا السياؽ يظهر عميق  بقاء ىذا الشعر حرام عليك إن لم تف بقولك
حبهما كالاستغراؽ فيو كحتُ اللقاء بينهما تيذىكّْر فلورندا عن كعد حبيبها أم 
 قد كىعىدى ه إيَّاه.الذكرل معو لكي يكوف قلبو لغذب كيذكر كعده الذم 
وكان لحب فلورندا بقية في كأما إذا كنت لا تزاؿ على نصرة ذلك الظالم   .91
، قلبك فلا تتركني أموت قبل أن أراك وأشكو إليك جفاك وأخاطبك وأعاتبك
 ّٖكأتزكد منك بنظرة أنسى ّٔا ذلك الشقاء. والعين على العين،
وكان لحب فلورندا بقية في ىذا السياؽ توجد عينة الركمانتيكية في جملة " 
في قلبك فلا تتركني أموت قبل أن أراك وأشكو إليك جفاك وأخاطبك 
". ىذا السياؽ من شكول فلورندا إلى حبيبها لكي يػىٍلقىاىا قبل أف يعلم  وأعاتبك
من نفسها.  ءالأذا كمكانها لأف النظر إلى حبيبها يذىبالدلك ركديريك عن حالذا 
 ".والعين على العينىذا أشارتو كلمة " 
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 ُْٖ) ، َُِْاكا الكوث، فوست بيلرجي، فتح الأندلسي، جاكرتا : سلسزيداف ج  
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وعينا فلورندا لم تنتقلا عن عينيي كقضوا برىة يتحادثوف في شئوف لستلفة  .02
ألفونس، ناىيك بما دار بين العيون من الحديث الخفي. حتى إذا انقضى 
 48ىزيع من الليل.
وعينا فلورندا لم تنتقلا  توجد عينة الركمانتيكية في جملة " في ىذا السياؽ
عن عينيي ألفونس، ناىيك بما دار بين العيون من الحديث الخفي. حتى إذا 
يع أف د الجهد كالسعي الطويل كاف ألفونسو يستطبع انقضى ىزيع من الليل.
يغلب الدلك ركديريك في الحرب. كىذا السياؽ يذكر عن لقائها في أكؿ مرٌة بعد 
أف يكونا مفرقتُ حتى لا يشعرا أف الوقت قد استغرؽ لوجود الشوؽ كالفرح الكبتَ 
 بينهما كالفخرة عن فائزتهما في لصاح الجهد في حبهما الذم فيو اعتًاض كبتَ.
 
لعقد إكليلو على فلورندا في خيمة يوليان  ألفونسكلدا غربت الشمس تهيأ  .12
كقلوب الجميع تفيض سركرنا لذلك اللقاء  فاحتفلوا بذلك على أبسط الطقوس،
     ٖٓككجوىهم تبتسم.
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 ْٖٓ) ، َُِْاكا الكوث، بيل فوستتح الأندلسي، جاكرتا : سلسرجي، فزيداف ج  
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عقد إكليلو ألفونس لتوجد عينة الركمانتيكية في جملة "  في ىذا السياؽ
ّٔا الدراد  وس".على فلورندا في خيمة يوليان فاحتفلوا بذلك على أبسط الطق
ىو أف الفرح الذم تنتظره فلورندا قد جاء. ككعد الحب الحلاؿ قد قالذألفونسو 
إليها. لا لػكي إلى فرحهما شيء. لا يفرح كيبشر لعا فقط بل كل الحاضرين 
لا ينقص  ة لو كاف ذلك البرنامج سذاجالذين لؼضركف يفرحوف كيبشركف أيضا. ك 
شيأ من فرحهما. كيشعراف الرضا عن جهد حبهما كالجهد في لزاربة ظلم الدلك 
ركديريك الذم يريد أف يفرّْؽ حيبػَّهيمىا. كالفرح كالبشرل يزداد بالأخد في أندالسي 
 في مرة ثانية كينزعو عن يد الدلك الظالم ركديريك.  
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 الفصل الخامس
 الخاتمة
 الاستنباط -‌أ
كبعد فراغ الجهد للبحث في الفصل السابق, كصلت الباحثة أف تستنبط أف عدد  
كلمة كىي  الركمانتيكية في الركاية فتح الأندلس لجرجي زيداف الحادم كالعشركف  
 كما يلي :
ربعة توجد أ   فتح الأندلس لجرجي زيداف الركايةىيئات الركمانتيكية في أف  -1
، ْ، ّ، ِ، ُأنواع كىي الأكلى جملة الفعلية في لظرة العينة الركمانتيكية : 
. كالثانية جملة ُِ، ُٗ، ُٖ، ُٕ، ُْ، ُّ، ُِ، ُُ، ٗ، ٕ، ٔ
. كالثالثة من اسم َِ، ُٓ، َُ، ٓالاسمية في لظرة العينة الركمانتيكية : 
الجملة كىو الجر . كالرابعة من شبو ٖالفعل في لظرة العينة الركمانتيكية : 
 . ُٔكلرركر في لظرة العينة الركمانتيكية : 
توجد خمس  فتح الأندلس لجرجي زيداف الركايةمعتٌ من الركمانتيكية في أف  -2
. كالثانية ٔ، ُالدعنايات كىي الأكلى العتاب في لظرة العينة الركمانتيكية : 
ثة الحب كالضحايا في لظرة . كالثالّ، ِالحزف في لظرة العينة الركمانتيكية : 
 47
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، ُٔ، ُٓ، ُْ، ُّ، ُِ، ُُ، َُ، ٗ، ٖ، ٕالعينة الركمانتيكية : 
. كالرابعة الفرحة كالسعادة في لظرة العينة الركمانتيكية : ُٗ، ُٖ، ُٕ
 .َُ، ٓ، ْ. كالخامسة موٌجة من الحب في لظرة العينة الركمانتيكية : ُِ
 
 الاقتراح  -‌ب
فتًجو الباحثة  أف يكوف  لذذا البحث  ، قد تم ىذا البحث بعوف الله
 منافع كثتَة لدن قرأه كمن يستفيد منو, ككل من ساىم في إتدامو.
اعتقدت الباحثة أف ىذا البحث مازاؿ بعيدا من الكماؿ, ككذا لا لؼلو 
عن النقائص كالقصور, فلذلك ترجو من القراء أف يتكركموا بتقديم الدلاحظات 
 ختَا نسأؿ الله تعالى أف ينفعنا بو في الدارين. أمتُكالإصلاحات الرشيدة. كأ
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